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Madrid, Naviembre 3. 
PRANQUILIDAD ABSOLUTA 
E l orden público continúa inaltera-
ble en toda España. 
Las noticias que sobre sublevacio-
nes insertan los periódicos extranje-
ros, son completamente falsas. 
EL GENERAL P O L A V I E J A 
Ha llegado á Madrid, de regreso de 
su misión diplomática á Méjico, el 
Capitán General don Camilo Po-
lavieja. 
E n la estación del ferrocarril le es-
peraban distintas comisiones de colec-
tividades y agrupaciones matritenses, 
altas autoridades y delegaciones de la 
Cruz Roja y de los Cuerpos de la guar-
aición. 
A C T U A L I D A D E S 
Anoche, previa citación del señor 
Presidente del Casino Español, se rau-
nieron en aquel instituto las presiden-
tes de las asociaciones regionales, y en-
tre «tras cnsas, trataron de la represen-
tación central de las colonias (\s,paño-
las de qne viene ocupándose el DIARIO 
DK T.A MARINA. 
Y después de hablar allí de Fodera-
<-iÁn y de absorción de facultades y da 
<iisiminueión de la autoridad y del pres-
tigio del Gasino Español de la 
Habana, y hasta de la usurpaición de 
atribuciones al Ministra de España en 
Cuíba, so acordó rechazar la idea apun-
tada por el DIARIO. 
Esttá bien: como nosotras no nos juz-» 
{ramos infaliblies n i ¡Mocho menos, y co-
mo en este asunto que conceptuiába-
moK de capital importancia no nos 
guiaba más interés que el de la Colo-
nia Española, no siempre representa-
da con toda la prontitud y con toda la 
autoridad que la gravedad y la urgen-
cia de ciertas casos requer ía ; y aun-
que pudiéramos probar que el Casino 
Español de la Haibana ó su Presiden-
te 'habría procedido con más acierto, y 
no decimos con mejor intención, por-
que en el terreno vedado de las inten-
ciones no queremos penetrar, si se hu-
biese dirigido á las colonias españolas 
de la Isla y no á los centros regionales 
de la Habana, puesto que de la repre-
sentaeión de las colonias y de los casi-
nos españoles se trataba y no de los 
centros regionales, que ante todo y so-
•bre todo son sociedades de beneficen-
cia, instrucción y recreo, y que por más 
que en todas las ocasiones hayan dado 
muestras de ferviente patriotismo es-
pañol, no es la nacionalidad y cuanto 
con ella se relaciona, como en las Colo-
nias, la razón principal de su existen-
cia; y aunque todavía pudiéramos 
apuntar otras razones que por pruden-
cia y por no cansar á nuestros lectores 
nos callamos, desistimas de nuestro 
empeño, porque nuestro objeto no era 
emprender luchas ni crear divisiones 
dentro de la Colonia Española, en de-
fensa de cuyas intereses morales y ma-
teriales si no hemos hecho mucho has-
ta albora no ha sido seguramente por 
falta de voluntad. 
Por lo dem/ás, 'bueno será que conste 
que nosotros no hemos pensado ni por 
un momento en disminuir en lo más 
mínimo la fuerza ni la independencia 
de las colonias españolas y mucho me-
nos de los centros regionales. Xo se 
trataba de constituir una nueva socie-
dad, grande ó pequeña, que. á la corta 
ó á la larga, pudiera mermar el pres-
tigio y la completa autonomía de las 
ya constituidas. Tratábase únicamen-
6e de elegir en asamblea general de las 
Colonias, uno ó varios apoderados que 
en determinados casos y en circunstan-
cias especiales pudiesen reprasentar á 
•os^spañoles todos de la Isla ante la 
opinión y ante los podares públicos. 
SM tos Ayuntamientos todos de la 
madre Patria se reuniesen, como si 
mal no recordamos lo han hecho ya en 
más de una ocasión, y acordasen nom-
brar uno ó varios delegados que en 
¡Madrid las representasen en ciortos y 
determinados casos y con facultades 
también determinadas, j podría* ocu-
rrírsele á aioruien que esto era atentar 
á la independencia ó la autonomía de 
los municipios? 
En la reunión de anoche se dij » 
que ya el -Cas-ino Español de la Haba-
na tiene ese poder: que ya representa 
con toda autoridad y en todos los ca-
sos á la Colonia española de la Isla. 
Si es así, razón de más para que con-
fesemos nuestro error y demos por 
terminado este asunto. 
U c a s a d e B a b a n t o n d e y € a . 
Es la que vendré á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para rbanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosaments el Aceite de Bacalao 
C n r a E s c r ó f u l a s , A n e m i a . Linfat ismo, E r u p -
ciones del cutis , cabeza y rostro. Debiiidatl ge -
nera l , Enfermedades del pecho, etc.. etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droornerías 
B A T U R R I L L O 
Muchas armas muy innobles suele 
emplear la polrtiea. Y entre nosotros 
no menos que en otros pueblos se es-
grimen armas de mala ley, durante los 
ríodos de agitación electoral. Prueba 
es ello de ineducación, más que de ba-
jeza de sentimientos. 
En Cárdenas, ciudad culta, progre-
sista ciudad, circularon insultos y ca-
lumnias imperdonables. Por ejemplo: 
contra la respetable personalidad del 
doctor González Benard, que es un 
intelectual prestigioso, se emplearon 
recursos detestables. 8e le apellidó 
"gue r r i l i t ro" ' y en hojas impresas se 
le presentó al cuerpo electoral como 
tal guerrillero, sabiendo los autores 
de la infamia que mentían. E l 
doctor González Benard. tiene un her-
mano en España, que es pundonoroso 
oficial del Ejérci to de aquella nación. 
Y eso sirvió para inventar la mentira, 
fiando el que la preparó en la incons-
ciencia de muchos electores. 
Entre las distintas proclamas re-
partidas en la bella ciudad, figura una 
que podría conservarse como primer 
documento digno de estudio para 
nuestra futura Academia de la Len-
gua: tan dulce y suave es su estilo. 
Copiemos: "Los conservadores agui-
joneados por " e l su" anhelo y supre-
ma ambición. . . Acudieron á lo que 
para ellos es su único Dios. . . el oro; 
nos consideran tan viles, tan infames, 
tan abyectos que quisieron comprar 
nuestras conciencias por un puñado 
de monedas... Es preciso, pues, se 
impone, dar un rotundo mentís á fsos 
;>decir y jactancia" infamantes.... 
Les dejaremos la triste y abominable 
*cnan merecida r e p u t a c i ó n . . , " 
Pero, estilo aparte, lo que no me ba 
parecido bien de eso Manifiesto, que 
suscriben, entre otros respetables car-
denenses, tres doctores—uno (I*1 ellos 
muy setimado por mí. es esta l'rasc 
fea y repetida : 
"Ivllos pueden tener mucho oro. pe-
ro nosotros tenemos mucha " ver-
g ü e n z a . " 
" H a llegado la hora de demostrar 
que si los conservadores tienen oro, 
nosotros tenemos ve rgüenza . " 
Y eso. después de acusarles de 
egoístas y dominadores al punto de 
que "exclusivamente por caur.a de 
ellos, los liberales de Cárdenas están 
en miseria." 
' " S i ellos tienen oro. nosotros ver-
güenza . " parece indicar que carecen 
de dignidad los adversarios de los l i -
berales cardenenses. Pienso que el in-
sulto no es para dirigido á convecinos 
y hermanos. Para suscrito por doc-
toras, rae parece crudo lenguaje. Y 
decir á un pueblo sin criterio—y por 
tal le reputan los que psas cosas ¿s-
criben—que de su misena y de su in-
felicidad tienen la culpa tales ó cuales 
vecinos, es sembrar odios, amontonar 
contra ellos malquerencias, y tal vez 
eapsar á alguno dp ellos hondo dis-
gusto ó irremediable desgracia. 
La pasión política no d.?be Ih írar 
nunca á esos extremos. Y m^nos dis-
culpa tiene que sean doctores y hom-
bres ilustrados los que tan peligrosas 
armas ejerciten. 
Larga y sustanciosa carta me escri-
be " U n méd ico . " Y á fe que es lás-
tima que incurra en el procedimien-
to á que apelan en Cuba los más de 
los hombres sin civismo: el de escu-
darse en el anónimo, hasta para decir 
cosas tan en razón como este médico 
dice. 
Partidario decidido de la agremia-
ción profesional, conviene en la ver-
dad de mi pintura, de las ingrati tu-
des, los menosprecios, las desconside-
raciones de que son víctimas los que, 
en el eireicio de su carrera, hacen 
tanto bi^n. tan desinteresado bien, á 
la pobre humanidad. 
Contrario fervoroso d^ todo inten-
to de perjudicar á los Sanatorios re-
gionales, cuya misión alt ísima entor-
pecerían ciertas exigencias del gre-
mio, como ya creo haber demostrado, 
soy devoto amigo de la clase médica 
y su grandeza y su prestigio me ins-
piran vivo interés. 
Yo no conozco profesional alguno 
más útil, más necesario, ni qiu* mayor 
número de veces favorezca al necesi-
tado, sin esperanzas de recompensa y 
hasta jugándose la vida y la de sus 
familias en contacto con el contagio. 
Un buen letrado renuncia á la de-
fensa de un cliente, si cree que ha de 
padecer su crédito encargándose de 
aquella causa ¡ un médico no rehusa 
encargarse de un enfermo incurable, 
apestoso, moribundo ó contagioso; y 
gencralnunitc miserables ó desconoci-
dos suyos son esos desgraciados. 
Amenaza ruina un edificio, y nin-
1 gún arquitecto se presta á repararlo 
; sin paga. Se comete una injusticia, 
y no acude el abogado por propio im-
pulso en favor de la víctima. El in-
geniero agrónomo se apresta á ense-
ñar al pobre campesino cómo ha .de 
salvar su amarillenta cosecha. 
Pero suena un grito, cae un hombre 
en la ría pública, la rueda d^ un co-
che tr i tura un hueso ó al estampido 
de una bala suceda un " ¡ a y ! " y el 
tnedied más cercano, el primero que 
oyó el lamento ó vio correr á los cu-
idosos, corre también, receta, asiste, 
'opera de primera intención, en rd ca-
fé, en la farmacia, en el soportal. Y 
se llevan al herido ó enfermo, y él se 
aleja, satisfecho de haber cumplido el 
deber, sin preguntar quien pagará , 
contento de haber hecho un bien á 
((uifii no se lo agradecerá ni tal vez 
volverá á verlo. 
Porque eso he visto, y porque sé 
que, nu ' i r t l ivs del deber é idólatras d3 
la ciencia, desafían el peligro, luchan 
con las epidemias,. sacrifican sueño y 
pan, descanso y placer, y van do quie-
ra que un semejante sufre ó una des-
dicha amenaza, es por lo que dije que 
" u n méd ico" aplaude y estima. 
Llévese adelante el propósi to; unáu-
se en su legítima defensa los profesio-
nales de la altruista carpera; pero, 
eso s í ; ¡no me toquéis á las Socieda-
des regional^. ínterin no podáis ofre-
cer como ellas lecho y curación, es-
cuela y honesto solaz por peso y me-
dio, á millares de seres sin familia ni 
otros recursos para sanar y educarse ! 
JOAQUÍN N. ARAMBTTRÜ. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir k " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su pazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2895 30-3-O 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caja es PATÍME MOSLER 
Vd. tiene lo me)or que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida protecc ión y Vd. podrá 
vfvlr enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla n° 4, HABANA. 
2648 i-a. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n . q o © T o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L i l l e g - a r á a v i c i o . 
AZAFRAN " E L IRIS" 
{^¿DE R I C O BSÜ 
Su pur<*za. garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas» las bodesras de pres-
tigio. I-os paqnetfí" son de 1. 2. 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depós i to : 
J - ¡s María N ú m . 4. esquina A Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. AgrulW. 
1249S 26-1 N. 
Doctor M a n u e l De l f ín 
Módico de Niños 
Consultas de V á 2.—Chacón 31, esquina 
a Aguacate.—Teléfono 910. 
U S HACIENDAS DE OON IÑIGO 
En Méjico hay unos cuantos espa-
ñoles que poseen capitales fabulosos. 
Uno de ellos es don Iñigo Noriega, 
asturiano de Coloni-bres. concejo de 
Llaues. 
Apenas llegamos á la capital azte-
ca puso á nuestra disposición uno de 
sus automóviles para todo el tiempo 
que permancci«wmo« allí ; después 
nos obsequió con una espléndida co-
mida en su lujosa ca^a ; y por último, 
•nos llevó á pasar tres días deliciosos 
en mu haciendas. 
E l , Tomás Servando Gutiérrez, mis 
hijas y yo, salimos á las tres de ta tar-
de e:i un tren, compuesto de una má-
quina del Ferrocarril de Riofrío y un 
coch-e Pullman, todo de la propiedad 
de don Iñigo. 
A poco de partir de Mé jico íbamos 
ya caminando por terrenos de la anti-
gua laguna, desecados por el célebre 
asturiano merced á un túnel á través 
(i,n la móntasa para dar salida á las 
aguas estancadas en aquella inmen-
sa llanura siglos y rallos, y varios ca-
nales de cuatro y más leguas de longi-
tud para evitar que vuelvan á es.tan-
Ofrnse las aguas de las lluvias y de la 
n i e v e de las montañas. 
Cerca de un volcán apagado, con 
un c rá t e r muy grande y muy aprv i , ' 
ble íi simple vista, que anles de los 
trabajos de don Iñigo debió de ser 
una isla en medio de la laguna. tien>p 
Xoriega una hacienda llamada " L a 
Asirtr . - ión ," y en olla una vaquería 
con 2S2 vacas holandesas, proponién-
dose tener muy pronto todas las n"-
•csarias para po-der llevar á la capi-
tal por lo menos la mitad de la U 
que runsume: tres mil pesos diaricKH. 
XIGO 
En lo que antes era una isla, como 
oourría con el volcán de ; ,La Asun-
c ión , " llamada por los indios Xico, 
edificó H-ernán i.'ortés una «-asa de 
campo, dond^ solía pa^ar algunas tem-
poradas. Y allí mismo, sobre las mi -
nas de aquel edifieio histórieo. levan-
tó don Iñigo un soberbio palacio, en 
forma de castillo, eon cuatro esb^lta-s 
torres, arííslicos jardines y árbolew 
frondosos. 
Es Xico una posesión regia ¡ pero 
entiéndase ihien. al decir regia r e f e r í -
monos á la isla dod te -sfaba la f|uin-
ía fie Cortés y donóle hoy se levanta el 
•palacio de Xorieea: que por lo ípu-
.••especia á la vegra. antes laguna, ro-
deada de montañas que antes fueron 
volcanes, algunos cubiertos de nieve 
en su cima, es superior á cualqn;e:-a 
de las posesiones de los monarcas más 
poderosos de la tierra. ¡Y todavía tie-
u^ don Iñigo otras haciendas mayo-
res que esta! 
•De la casa que habitaba Hernáu 
Cortés no queda vestigio alguno. Por 
lo visto era más modesta y menos fir-
me que el castillo levantado, en par-
te sobre sus cimientos, por el moderno 
conquistador asturiano. 
todas suertes algo y aun algos 
excita mi imaginación el pensar que 
estoy en el mismo sitio adonde venía 
á descansar el gran conquistador, de 
quien decía Xapoleón que era el 
hombre más grande de la historia, y 
que ese valle, antes lasruna. y esas 
montañas y esa« nieves eternas, fue-
;ron contempladas por aquel sér ex-
traordinario en muchos amaneceres 
iguales en luz y en alegría á este en 
que me hallo emborronando estas 
cuartillas. 
Por estas lagunas pasaron para la 
.iei'ini-tiva conquista de Méjico, los 
bergantines y las balsas, que con la 
madera de bosques seculares y con los 
restos de los buques que dejara en 
Veraeruz, improvisó Cortés para po-
der llevar á sus soldados y á los in-
dios que le ayudaban, á la ciudad te-
mible de donde había tenido que salir 
maltrecho el día de la noche triste. 
Lo que aquellos bergantines signifi-
caban de carácter, de tenacidad, de 
bravura, apenas se puede concebir ni 
aun viendo esta extensa planicie y 
tas montañas altísimas, entonces c »-
mo ahora, pobladas de indios ferócei 
y fuertes: y sobre todo habiendo-hecho 
el viaje de.«dc la costa 'hasta la mese^ 
ta de Méjico y considerando que en 
aquejla época p;irH trasportar los res-
tos de los barcos por los desfiladeros 
de aquellas montañas abruptas, no ha-
bía ferrocarriles, ni carreteras, ni seu-s 
deros siquiera. 
En esta misma isla y á dos kilóme-
tros de la casa de Cortés, mandó éste 
edificar una capilla, dedicada á su hi-
jo Martín, de la d i a l aun se conservan 
j los muros y la torre, de estilo ro-
' uiáuico, 
I Debele cerca de ia capilla súbese por 
j un estrecho sendero á lo más alto de 
I la que fué isla. Ks el cráter de un 
¡ volcán que semeja un plato sopero, 
j cuyo fondo se halla sembrado de 
j maíz. Desde aquella altura se dorni-
¡ n« un panorama grandioso. 
El fondo del valle, que fué laguna, 
tiembla al paso de los coches y en va-
rias partes al abrir pozos artesianos, 
han surgido manantiales de hidróge-
no, que Xoriega piensa aprovechar pa-
ra producir electricidad y con ella la 
fuerza necesar'iH para labrar la tierra, 
recoger las cosechas y mover los tre-
nes de Méjico á Puebla. Fvs un colo-
so aquel asturiano que ha venido k 
explotar lo descubierto por Cortés. 
E L S I G L O X X 
recibió de Paris las ú l t imas modas para sombreros, plumas lloronas, terciopelcs, 
pieles, peluche. f a n t a s í a s de plumas, egrets, paradis. alas, pájaros, faisanes, cabu-
chones, hebillas, galones de pallct. azabaches y dorados, todo de lo más nuevo y 
elegante. 
Las damas elegantes para comprar novedades deben ir á E L S I G L O X X , por qu« 
es la casa que recibe todos los correos, siempre, la ú l t ima moda. 
especial k p i n a s 
T E L E F O X O A-4072 
NOTA.—Tenemos fábrica de formas de sombreros de todas clases. 
c 813S 
SUPERIORES M E J O R E 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edic ió t ^ la terde.—Noviembre 3 de 1910. 
Por los jardín-es de Xico vuelan ma-
riposas que parecen pájaros y pája-
ros que parecen mariposas. Tan gran-
des son las unas y tan chiquitos y tan 
pintados los otros. 
ZOQUiAPAM 
De Xico fuimos á Zoquiapam, otra 
finca ó hacienda de don Iñigo, y el 
viaj-e lo hicimos en el mismo tren y en 
el mismo pullman del día anterior, en 
compañía de Don Pío Noriega, que v i -
no á reemplazar á Don Iñigo, llamado 
á asuntos urgentes en Méjico, en lo 
de abrumarnos con sus innumerables 
atenciones. 
Es Don Pío uno de los españoles 
más cultos que han ido á Méjico. Y 
á pesar de eso todavía Don Iñigo cre-
yó que debía suplicar y así lo hizo, á 
la señora y á una hija del inspirado 
poeta D. Antonio de P. Moreno, y á 
este mismo, para que viniesen á ha-
cernos compañía. 
Zoquiapam es tá dedicada casi «n sn 
totalidad al cultivo de la planta que 
produce el pulque y á la fabricación 
de éste. 
. E l Tinacal, qué así se Hama «1 la-
gar ó la bodega donde aquel fermen-
ta, tiene capacidad para mi l pesos dia-
rios de la insípida, nada limpia y pe-
ligrosa bebida. 
E l pulque tiene que ser fresco. No 
se puede conservar. Y la planta que 
lo produce tarda diez años en des-
arrollarse, muriendo tan pronto como 
el indio pulquero con su boca le ex-
trae el jugo y lo traslada á los pelle-
jos que llevan sus borriquillos. Por 
«so las haciendas sustituyen todos los 
años con nuevas plantaciones de ma-
guey las que ya dieron »u f ru to ; y por 
eso aparecen los campos dedicados á 
este cultivo siempre verdes. 
F a r a n o grastar e l d i n e r o e n 
m e d i o i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Después del ciclón que azotó las 
profvincias occidentales de ia Ileípíü¡bli7 
ca en los días 13 al 17, sólo ooxirrie-
•rori lluvias locales y de escasa inten-
sidad en pocos lugares, con poca, nebu-
üosidad, vientos flojos, predominando 
los del primero y secundo cuadrantes 
y alta temperatura, íhasta la nodbe del 
i28 al 29, en la que empezó k soplar 
viento del N . , que luego adquirió mu-
cha fuerza, y que trajo lluvias en d i -
versos .puntos de la mitad occidental de 
la isla, aumentando üa nebulosiidad y 
liaciendo descender notablemente la 
temperatura; pues ha llegado 'á sen-
tirse el frío ipropio del invierno en es-
tas latitudes. 
Esas condiciones ¿e l tiempo indi-
can que se ha efectuado el oamibio de 
estación, presentándose prematura-
mente el invierno, con desaparición de 
las turbonadas del verano y otoño, que 
sólo tenemos noticias que han conti-
nuado formándose alguna que otra, 
por el extremo oriental de la Repú-
blica, sin truenos n i descargas eléctri-
cas. 
Ocurrieron neiblinas en diversos lu -
gares en algunas mañanas ; y aunque 
hay puntas en que se ha secado ya el 
tfrreno, como sucede en Batabaneó, por 
ejemplo, donde el fuerte viento del N . 
KÍUP ha reinado, levantaba míbes de 
polvo en las calles de la población; 
en general conserva aun el suelo mu-
cha ihumedad, particularmente en los 
tprrenos ibajos, en los que no pueden 
efectuarse todavía los tra'bajos agríco-
las, y se hallan los caminos intransita-
bles, como sucede en el mismo término 
de OBatabanó, en el de Remedios, y en 
otros varios lugares de la mitad occi-
dental de la Repúlblica. 
La humedad de la atmóstfera dis-
minuyó notablemente al soplar el vien-
to seco y fuerte del N , 
Según los informes que vamos reci-
biendo, parece que el daño que causa-
ron á la caña los vientos del ciclón es 
aigo menor de lo que creíamos al re-
dactar la revista de la semana pasada, 
limitándose el perjuicio de más im-
portancia á la región del N . de las tres 
provincias occidentales, y algo á esa 
misma rogión de la de Santa Clara ¡ 
pues de algunos lugares de la costa del 
S. de la Habana y Matanzas se nos 
dice que el daño causado á la planta 
(ha sido relativamente poco; y del S. 
y NE. de la de Santa Clara se nos 
manifiesta que está muy lozana y en 
excelentes condiciones. En la úl t ima de 
las citadas comarcas hay cañaverales 
próximos á ecQiar el g ü í n ; lo que indi-
ca que por allí podrá empezarse la za-
fra temprano. 
Aunque, como se ha dicho. Ihay lu-
gares de terrenos bajos en donde no 
se han podido reanudar las siembras, 
chapeos y preparación de terreno, sus-
pendidos por causa de las abundantísi-
mas lluvias que produjo el paso del 
ciclón; hay otros lugares de terrenos 
altos, en que esos trabajos se han 
vnelto á emprender con actividad, co-
mo sucede, fuera de las dos provincias 
orientales en las que no fueron inte-
rrumpidos, en Camajuaní y varios lu-
gares de las provincias de la Habana 
y Matanzas, (habiendo mucha anima-
ción para las siembras de ' ' f r í o " por 
la zona de Ajguacate y Bainoa. 
En la provincia ne Pinar del EJO. 
en donde, particularmente por más de 
su mitad occidental, se perdieron los 
semilleros de taíbaco que estaban míás 
adelantados, salvándose sólo algunos 
de los que brotaron en los terrenos al-
tos, en los días precisos del paso del 
ciclan, poique estando las posturas 
muy pequeñas no pudo dañarlas el 
viento, y no les alcanzaron las inunda-
ciones por lo elevado del terreno; se 
están regando nuevos semilleros, y en 
los lugares en que la humedad de la 
tierra lo permite, se ba empezado á 
prepararla nuevamente para las siem-
bras de la planta; \M que no podrán 
empezarse hasta la últ ima década de 
Diciemlbre. 
Perdida¿ las siembras de tabaco 
tempranas, que son las que dan mejo-
res resultados, y dada la feeba en que 
estamos, y la falta de recursos de los 
vegueros, es de presumir que la cose-
cha próxima íha de ser corta. 
En 'Remedios siguen funcionandq 
aun tres "escogidas" de la rama, ha-
biendo finalizado ya sus trabajos las 
del término de Morón. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones en las tres provin-
cias orientales, siendo en ellas buena 
su producción, que abastece satisfac-
toriamente las necesidades del consu-
mo ; en la provincia de Matanzas es al-
go escaso su readimiento; y en las dos 
ooeidentales resultan de' poca satisfac-
toria calidad los frutos que se recolec-
tan, por las malas condiciones en que 
degaron los plantíos que no fueron to-
talmeute arrasados por los vientos y 
las inundaciones al paso del ciclón, 
ocurriendo en ¡Bainoa que se ha perdi-
do por completo la cosecha de frijoles, 
que se (habían sembrado en bastante ex-
tensión, y que ya el fruto ten ía granos. 
E n Matanzas se está recolectando la 
cosedha del maíz. 
La de piñas iia sufrido muy pocq 
por el ciclón; y aunque los ái<boles 
frutales fueron derribados mudhos en 
las colonias americanas de Pinar del 
Eío, se ¡ha procedido inmediatamente á 
enderezarlos, cuyo tra/bajo está ya muy 
adelantado. A los naranjales de Bai-
noa se les ha caido mucha ¡fruta por la 
fuerza del viento del huracán. 
Toda la (hortaliza y sus semilleros se 
han perdido en las dos provincias occi-
dentales; pero esos son productos que 
se reponen pronto. 
En Camagüey hay ya roudhas na-
ranjas de las colonias americanas; y 
abundan también los tomates, así como 
en 'Remedios. 
E l estado del ganad» es satisfacto-
rio en toda la eRpufelica, reinando la 
epidemia del carbunclo sintomático so-
lamente en el tiérmino de Manzanillo. 
Y en la provincia de Pinar ded Río, 
además del que se perdió por conse-
cuencia del ciclón, está muriendo ac-
tualmente alguno del que quedó debi-
litado por el daño que sufrió al paso 
del meteoro, y a&pora no encuentra 
pastos, por haber sido arrasados. ÍEn 
el resto de la República es bueno el es-
tado de los potreros. 
En Camagüey se sigue aplicando la 
vacuna preventiva del carbunclo sin-
tomático, á pesar de que el estado sa-
nitario del ganado en esa provincia es 
bueno. 
•El doctor Luaces ha publicado en 
los periódicos de Camagüey la siguien-
te receta para curar á las reses las he-
ridas que se producen con las púas de 
las cercas de alambre: Acetato de plo-
mo, 20 gramos ¡ sulfato de zinc, 20 gra-
mos; agua. 1 l i t ro. E l acetato de plo-
mo y el sulfato de zinc se reducen á 
polvo en un mortero, y se mezclan des-
pués con el agna. Se lavará con ella 
diariamente la herida, teniendo cuida-
do de agitar la botella antes de usar la 
medicina. 
E l día 26 pasó por Camagüey, con 
dirección á la colonia "Tana ." un 
tren que conducía varias familias, 
compuestas de 187 liomíbres, 71 muje-
res y 162 niños, emigrantes de la pro-
vincia de Pinar del Río. que van á tra-
bajar en dicha colonia. 
mar las naves, separándose definiti-
vamente de sus antiguos amigos. 
Gaceta Internacional 
T I N T U R A Í M N C E 3 A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s tmcí l t* aplicar. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d é r i a s 
Depósito: Peluquería LA. OBNTBA.L, iLgaiar y Obrapía. 
26-27 a C 2714 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEAITITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Pr<vdoctos <le ana I N D U S T R I A C U B A N A , filtíms palabra de la orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, sn perando a l m á r m o l y piedra nata-
ral en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, es tabi l idad y e c o n o m í a . — Magníf ica» 
escalera* y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t a l o e . 
en m a r m o l a a t a n ü de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso aúa i s .17 y 19, Guanabacoa 
JJ Avisen por eorreo y se pasa á domici l io con maestras . 
2 t i » i.(yot 
E l Rey de España , nombrado arbi-
tro en la cuestión de límites que sos-
tienen Perú y el Ecuador, se encuen-
tra perplejo atíto el conflicto que su 
decisión rpueda provoear y busca el 
medio de evitar una repetición de lo 
ocurrido recientemente con el fallo 
arbi tral dado por el ¡Presidente de la 
Eepúbl ica Argentina, tarobián por 
resultas de limitación de fronteras. 
Imposible decidir esta euestión sin 
que una de las Repúblicas litigantes 
se beneficie con perjuicio de la otra; 
j Alfonso X I I I , que presiente un con-
flicto, propone á los dos gobiernos 
americanos un acuerdo pacífico por el 
que se ¡partan ditferen-cías en la zona 
por ambos reclamada, ofreciéndose 
como mediador imparcial y justo. 
•De obtener lo que se propone, cosa 
que vemos muy difícdl, sa ldrá-a i roso 
el monarca español de tma misión en 
extremo delicada y evi tará una lucha 
saragrien/ta entre dos pueblos herma-
nos. Pero si, como es de suponer, 'lo 
obligan á dar veredicto sobre lo que 
necesariamente ha de ser perjudicial 
para uno de los litigantes, estallará la 
•guerra entre ambos países y no tar-
darepnos en ver á los Estados Unidos 
haciendo en escena su admirable pa-
pel de ¡protector, siendo esta nación la 
única que á la postre se l levará los 
aplausos y «I importe de taquilla. 
Es bien triste que las repúblicas de 
nuestro origen no .puedan arreglar de 
manera amistosa sus diferencias, y 
más triste aun por tratarse de quie-
nes l i t igan por terrenos, cuando no 
tienen población para la tercera par-
te de lo que constituye la República 
n i tiemipo suficiente, en todo lo que de 
siglo queda, para urbanizarlo y po-
nerlo en condicriones de explotar sus 
riquezas. 
Cuando Mr . Briand dijo que en ca-
so de necesidad hubiera apelado á me-
dios ilegales por salvar las institucio-
nes republicanas,, la Cámara de Dipu-
tados se levantó, cual si fuera un só-
lo miembro, para protestar de proce-
dimientos tan t iránicos. 
Creyóse en un principio, que la 
caída del jefe del gobierno era un 
¡hecho; pero la Cámara, no obstante 
aquella protesta ruidosa, le devuel-
ve su confianza y Mr . Briand alcanza 
un triunfo parlamentario tan colosal 
como el de Mr . Clemenceau días an-
tes de su caída. 
Contando con este apoyo y en pre-
visión de lo-que pudiera ocurrir, el 
jefe del gabinete francés pretende le-
gislar algo sobre huelgas como la de 
los empleados de ferrocarriles, á fin 
de no tener en su día que recurrir 
•á medios ilegales, aunque luego sean 
aplaudidos por la mayoría. 
Reúno á sus compañeros de gabine-
te, expone sus recelos sobre posibles 
repeticiones y somete á su considera-
ción la necesidad de nn decreto suje-
tando liberalidades que ponen en pe-
ligro la estabilidad del gobierno. 
Y aquí empiezan las disensiones y 
los desacuerdos, aquí es donde se sus-
citan acaloradas disputas y en el seno 
-del propio gobierno hay tales d iv i -
siones sobre la materia á tratar, qxta 
Mr . Briand acuerda presentar la di-
misión en pleno. 
Es decir, que salen airosos de los 
rabiosos ataques de las oposiciones en 
la Cámara y fracasan dentro de la in-
timidad ministerial. Sin duda los an-
tecedentes revolucionarios de Mille-
rand y Viv ian i , pues ambos han sido 
<y cont inúan l lamándose colectivistas, 
y ambos han predicado contra la bur-
guesía y contra el " r é g i m e n capitalis-
t a " en la Bolsa del Trabajo, que aho-
ra pretende cerrar M r . Briand, han 
motivado la disidencia del Jefe del 
Gobierno. No querrán, como éste, que-
E l gobierno de Berlín está también 
por las resoluciones enérgicas en lo 
que a tañe á los tumultos de que vie-
ne siendo teatro la capital del Impe-
rio desde hace algunas semanas. 
La policía, armada de revólver, sa-
ble y carabina, hará fuego á las pier-
nas de los revoltosos en cuanto pro-
mueva el primer disturbio, aunque 
sin repetir la descarga; pero si tal 
medida resulta ineficaz, el fuego será 
graneado y se t i r a rá á matar sin gé-
nero alguno de consideraciones, en 
tanto el orden no quede restablecido. 
E l canciller del Imperio es bien 
poco popular y en las altas esferas de 
la política no es muy querido; pero 
con medidas tan radicales se ha de 
crear aun mayor impopularidad y no 
sería difícil que sus muchos enemigos 
aprovechasen ocasión tan propicia pa-
ra darle un susto semejante al que se 
llevó cuando le faltaban cuarenta mi-
llones de marcos para cubrir los pre-
supuestos y no encontraba el capítulo 
de tr ibutación cuyo recargo necesi-
taba. 
Se dice, sin embargo, que Von Bhet-
temen no da un paso sin consultarlo 
con Von Bullow, ex-canciller del Im-
perio. 
En este caso, ó á Mr. Bullow se le 
mojaron aquellos sus buenos papeles 
de otros tiempos ó quiere perder á su 
sucesor á fuerza de aconsejarle desati-
nos ; porque autorizar á la policía ber-
linesa para hacer fuego graneado en 
medio de las calles de la capital, es 
algo muy serio que tendr ía justifica-
ción, no en motines y disturbios de 
obreros, sino en rebeldías de parti-
dos políticos que por medios violen-
tos pretendiesen un cambio de régi-
men. 
E N LA F L O R D E T I B E S . Reina 69. se 
hallan las m á s exauisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
ESCUELA AZDGAREM 
DE LA HABANA 
Resultado de los exámenes verifi-
cados al terminar el Curso Acádemi-
co de 1910: 
Tribunal de examen.—Profesores: 
Dr . Gastón Alonso Cuadrado, Presi-
dente j Dr. José Agustín Simpson, Se-
cretario; Dr . José M . Bilbao Mart í -
nez, vocal; Ingeniero José Mart ínez 
Dalmau, vocal. 
Delegados.—Dr. Narciso Rydle-ws-
k i , vocal; Dr . Alejandro Gironés, vo-
cal. 
Cal i fie ación es obtenidas por los 
alumnos como resultado del escruti-
nio del t r ibunal : 
Segundo curso.—Notables uno, el 
señor Carlos J . Valdés y García. 
Aprobados, cuatro, primer curso. 
Sobresalientes, tres: Señor Juan G. 
Salinas y García, Rafael Guerra y Ca-
no y Francisco Sosa y de la Nuez. 
Notables, cinco: Señores Carlos E. 
Carret, Manuel Euíz y Medina, Olive-
rio Bermúdez y Herrera, Octavio Or-
doqui y Comas y Hortensio del Cas-
t i l lo . 
Aprobados, seis; suspensos, cinco. 
Total de alumnos examinados en el 
segundo curso, cinco. Total de alum-
nos examinados en el primer curso, 
19. Alumnos no presentados á exa-
men, uno. 
La escuela contaba con 25 alumnos 
al comenzar el curso 1910. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
E l Secretario General, 
Dr . José Agust ín Simpson. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O F I C A X . 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio más r&pldo y seguro en la 
euracidn de la gonorrea., blanorragfla. floret 
bUacae r de toda clase de flujos por antl-
g"U08 que eean. 
R E U M A T I N A 
erias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
tf2>-— —««sa» 
E N G U A N A J A Y 
Las Termópilas son célebres por el 
heroísmo de Leónidas, Fr igia por Eso-
po, Tebas (por Epammondas, Albaionga 
por los Horacios y Curiaciós, Floren-
cia por Dante, Valladolid por Cervan-
tes, Zorril la y Núñez de Arce, Bermeo 
por Ercil la , Guernica por Unamnno, 
Guanabacoa por Pepe Antonio, Cama-
güey por Gertrudis Gómez de Avella-
neda . . . ETudición barata, rancia, cur-
silona ó inoportuna, exclamará algún 
novísimo pseudo-sabio, con aires de su-
per-ihombre. Prosigo. Santiago de 
Cuba dice con orgullo que dio cuna á 
José María Heredia, Matanzas tiene á 
gran honor el haber visto nacer á M i -
•lanés. . . Y .Guanajay, el modesto pue-
blo de Guana jay i de qué se precia, con 
qué gloria cuenta?. . . ¿Por qué á pe-
sar de su humildad, y de que su nada I 
fecunda vitalidad recompensa tan mal 
la honradez laboriosa de sus habitan- j 
tes, el nombre de Guanajay sueña y se j 
escribe y se repite ooano algo conocido 
y famoso? /.Por qué mis tenaces de-
seos de ver á Guanajay? Ya los cum-j 
plí. Allá me llevó el t ranvía con mis | 
buenos amigos, el joven patriarca don 
Juan G. Pumariega y su hijo Oscar, el 
que bajo sus genialidades se empeña 
en esconder un corazón de oro, el loco 
cuerdo y práctico, 
Y allí me presentaron á é l ; de estatu 
ra regular, de rostro enjuto, largo bigote 
blanqueado por los años, ojos grandes 
y expresivos, fisonomía de honradez y 
rectitud amables y de inteligencia se-
rena y reposada. Y hablamos efusiva-
mente con el de los "Ba tu r r i l l o s " coa 
el "Apósto l de Guanajay," con Joa-
quín N . Aramburu. Charlamos como 
antiguos amigos; Oscar con hábiles in-
sinuaciones sobre cierto candidato po-
lítico, muy de su devoción ¡ don Juan 
sobre las glorias españolas, sobre su 
creciente y adorada biblioteca y sobre 
la copiosa y abundante labor del es-
critor guanajayense en el DIARIO DE L A 
MARINA; y yo sobre literatura, sobre 
poesía y sobre la hiél de sinsabores é 
ingratitudes que suele empeñarse en 
borrar los sudores con que día tras 
día empapa el periodista las cuarti-
llas. A l llegar á este punto, Arambu-
ru cambia el acento de su voz plácido 
y tranquilo en tono vigoroso y vibran-
te y truena contra la cobardía cana-
llesca de los anónimos, contra los in-
sultos tabernarias, sin nombre respon-
sable. Torna sin embargo «á su habi-
tual placidez, y sonriese con la santa y 
magnániiná tolerancia de un apóstol. 
—¿Cuánto escribe usted diariamen-
te?—le pregunto. 
—Oeho cuartillas grandes en maqui-
nilla, como promedio, para el DIARIO 
Dt; LA MARINA, y casi otras tantas pa-
ra distintas publicaciones de la Isla. 
—¿.Recibe usted muchas cartas? 
—Baatantes. Tengo la costumbre 
invariable de contestar á todas ellas. 
—-Me río yo de los volúmenes del 
Tostado, exclama jovialmente don 
Juan Pumariega. 
—Para sus artículos, prosigo yo, sus 
polémicas y sus críticas tendrá usted 
buen arsenal de libros de consulta. 
— M i único libro es un diccionario 
manual, casi de bolsillo. 
Yo me acuerdo de ia rica y exquisi-
ta biblioteca de don Juan y pienso que 
á falta de ella tiene Aramburu el te-
soro inagotable de su alma y su ta-
lento. 
Y continuamos hablando: Oscar 
contra lo.s galicismos y barbarismos 
que odia cordialmente lo mismo en el 
lenguaje que en la política y la socie-
dad ; don Juan contra los envidiosos y 
los mezquinos de espíri tu "á quienes 
quisiera t r i turar y haoer polvo entre 
sus nobles y robustos brazos. Arambu-
r u y yo asentimos. 
La presentación de un nuevo caba-
llero interrumpe nuestra charla. Es el 
doctor 'Castillo, el sabio, el sesudo, el 
peritísimo médico de Guanajay. A me-
dida que habla, voy desdeñando á los 
pomposos, á los aparatosos especialis-
tas de las grandes capitales. Conoce 
en md cara mi dispepsia crónica. Adi-
vina detalle por detalle el proceso de 
m i proli ja dolencia. Sin sondeos, sin 
enojosas y molestas manipulaciones pe-
netra en el origen y en las causas del 
mal, determina sus efectos y da fijo, 
concreto, acertado el sistema de cura 
ción. Y el doctor Castillo, todo sensa-
tez, y modestia, habla de alta política 
y de arte con el mismo acierto que de 
medicina. 
Don Juan, que se ha ausentado un 
momento, vuelve acompañado del se-
ñor don Faustino Alvarez, presidente 
de la Colonia Española de Guanajay. 
Se deshace en elogios del hermoso, del 
magníñeo edificio que el celo y el entu-
siasmo de ios españoles, tan dignamen-
te dirigidos, están levantando en aquel 
pueblo. 
Son las- ocho de la noche. Es fuerza 
par t i r para ia Habana. Mis nuevas é 
inolrvidables amigos el de los "Batu-
r r i l l o s , " el doctor Castillo y el presi-
dente de ia Colonia Española señor 
Alvarez, nos acompañan hasta el pa-
radero. Fuertes y sinceros apretones 
de manos. Rueda el t ranvía ruidoso 
y rechinante y don Juan, Oscar y yo 
vamos pensando, camino á la Habana, 
en que todavía hay en el mundo oro 
de ley y bondad y valer aquilatados. 
LEÓN ICHASO, 
m mu mií 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI . 
NALES. — ESTERILIDAD. — V E -
NEREO. — SIFILIS Y HBUNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2846 1-Oct 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2819 1-Oct 
D - P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hldroc«le , SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
& 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
11626 26t-7 Oct. 
DR. HERNANDO SE601 
C A T S D R A T K X ) D E L A O K l V S K S l D i U í 
&AE5ANTA NARIZ Y 0ID3S 
5 E P T U N O 103 DE , 1 3 á J, todo-
los días excepto loa domingos. Coas 
sultas y oper.tciones eo el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2—2 l-Oct . 
Cirujancf del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir -
tudes 138. Te lé fcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 




E l corresponsal de ' 'The Globe" 
de Londres ha telegrafiado á su pe-
riódico desde San Petersburpo dan lo 
cuenta J e un artículo comentadísimo. 
que acaba de publiear el importante 
dia/rio ruso "Novoie Wremia. ' ' 
El articulista, persona de extraor-
dinaria eompeteneia en asuntos in-
ternA-oionales, dedica su trabajo á laí 
aispirsacienes del gobierno japonés pa-
ra la expansión de su país. 
4<La anexión de Corea—dice —• 
ha afirmado la par. y el Japón , libra 
ya por la parte del Noníe, puede in-
tentar ahora buscar su expansión cu 
<»tra '¡iieceu-n cualquiera. 
''Dos minios de mayor imporian-
para los japoneses son Siam y la 
i s l i de Java, que les convendría ocu-
par en un plazo brevísimo é instalar 
allí esio'-r '.n de -n rbon. " 
Asegura el articulista que el J a p ó n 
tiene esa ambición de ocupar Java y 
Siam y qne ya está haciendo prepa-
rativos para ello.. 
E'l plan se lleva con el mayor mis-
terio, pero constani.emeute llegan á 
iSiam agentes políticos del J apón y 
se establecen allí haciéndose pasar 
por comerciantes y adquiriendo t o l a 
clase de informes para transmitirlos 
á su Gobierno. 
E l Japón , en fin. quiere buscar su 
expansión en Java y en Siam. y 
esto no puede desperttar ya ningún 
recelo en Rusia. Por el contrario, el 
haber tomado los japoneses esa nue-
va dirección es una garant ía de 1"® 
entre ambas naciones pueden consi-
derarse definitivameniie extinguidas 
todas >af antiguas desavenencias y 
cada día han de estar unidas por un;i 
amistad más firme y más sólida. 
E l artículo del "Novoie W r e m i a " 
ha producido en los círculos políticos 
y diplomáiticos verdad-era sensación. 
JJm largo viaje,—^El Kronprinz á 
Oriente. 
E-l itinerario del próximo viaje del 
Príncipe heredero de Alemania, Fede-
rico G-uillermo. al Extremo Oriente, 
ha quedado definitivamente fijado. 
E l 14 de Diciembre llegará el Kron-
prinz á Bombay, después de haberes 
detenido en Oeylan algunos días. 
Después dedicará dos meses á re-
correr la India, y á mediados de Fe-
brero saldrá de Calcuta, dirigiéndose 
á Bangkok y á Singapnr. 
En Marzo estará en Java é irá des-
pués algunos días á Kiaotchcu. 
E l día 10 de A b r i l l legará el Pfítoei-
pe Federido Guillermo á Pekín, y do 
China pasará al Japón , llegando á 
Tokio el día 25. 
A principios de Mayo emprenderá 
el Kronprinz el viaje de regreso á su 
patria, tomando el Transiberiano y 
cruzando Siberia y Rusia. 
En el Imperio ruso será recibí ío 
oficialmente en San Pe-tersburgo por 
el Czar. 
E l Kaiser muestra gran entusiasmo 
por el viaje de su augusto hijo y mu-
chos creen que habrá de tener resul-
tados transcendentalísimos, para pla-
zo no lejano, en la política interna-, 
cional. | 
L a boda de la Tarnowska || 
Da Condesa de Tarnowska, trúrbo-
mente célebre por el reciente y nüdoaaj 
proceso Komarovecki. sigue en la cár* 
cel de Venecia. esperando el resultad* 
del recurso que ha presentado contrA' 
el fallo de los Tribunales. 
No ha renunciado la. Tarnowska 4¡i 
que se hable de olla, y ahora, para dar1 
tema á los comentarios de l a P r e n s é 
universal, ha resuelto casarse. 
E l elegido de su corzón es nn rico 
aristócrata de Turín, y la boda se ce-! 
lebrará en la cárcel. 
Pero, para casarse, la Tarnowska tie-
ne que empezar por dejar de estar ca-, 
sada. 
E l Conde Tarnovrski ha pedido ya 
dos veces el divorcio; pero hasta aho-
ra no lo ha conseguido. 
D I S C O S N U E V O S 
Sello azul, rojo y negro, de las úl-
timas listas de " V í c t o r , " los han reci-
bido sus agentes revendedores 
P. A L V A R E Z (S. en C.) 
Galiano 113, "Da Amér ica , " Telé-
fono A. 3970. 
12394 6t-29 
C U B A - C A T A L T O A 
E l saloncito más simpático de la Habana es el de CUBA-CATADUÑA, 
donde se saborean los más ricos helados y el sin r ival BISCU1T GLACK. 
Mandamos sorbeteras á domicilio y también víveres de todas clases y da 
superior calidad, á precios sumamente reducidos. 
Participamos al' público que los lunes, miércoles y sábados tendremos 
el gusto de ofr<H5er en el saloncito de esta casa la rica CREMA DE SAXTI-
LDY, original del dueño de esta casa. 
"Cuba-Cataluña" Galiano 97-T8létonos 1216 y A-3918 
o 8-29 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COS LAS I I i r T i r i O X E S 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD RIATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O P Í ^ F U l ü d . H690 alt u-a Ort 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s v r f i d o m ' í * r o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h-ast^iel d i a . á p r e c i o * tnu,u r e d u c i A * * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s if S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s a s m m o y r t i f n * * . 
CEISPO 35. S f t a m ó é a y ¿ B o u x a , TELEFONO 575. 
2S(& 1-Oct, 
IHAJtlO DE L A MARINA.—Bdicioií ^ ^ tani^.—Nnriprnhr* 8 1910. 
H U M O R A D A S 
Siendo, como ere?, Juana, tan hermosa 
eres en este mundo lo bastante 
para que, si deseas cualquier cosa, 
te la ofrezcan cien Cresos al instante. 
/.Por qué canto, preguntas tú, Mar ía? 
Canto para e n g a ñ a r la pena mía. 
S e g ú n pasan los años , voy notando 
jue en mi, el deseo de amar, se va aumen-
(tando. 
¡Qu* tristeza me causan las mujeres 
que en este mundo son lo que tú eres!. 
Primero, al parecer, idolatradas, 
y después , francamente despreciadas. 
¡Cuántas frases de amor con la mirada 
suele Juan dirigirte, de pasada! 
¡Qué rarón tiene el sabio que asegura 
que «1 amor es un rasgo de locural 
Amallo Machín. 
SELECCIONANDO 
EL CIRCO ROMANO 
Ivas antiguas luchas de gladiado-
res, que los pomano-s heredaron pro-
bablemente d'e los ftrus-cos, debieron 
ser en su origen una costumbre reli-
giosa, análoga á la que otros muchoa 
pueblos tienen de sacrificar víctimas 
sobre las sepulturas de sus difuntos, 
en la firme creencia de que és tos 'han 
de estar así mejor atendidos duranto 
su largo viaje. E l primer combate de 
gladiadores de que se tiene noticia, se 
ofeetnó el año 264 &. de C, en que 
dos jóvenes, Maroo y Déeimo Bruto, 
alquilaron tres pnrpjas de luehadores 
H .e-spada para que públicamente hi-
cieran gula de su arte en el Foro Roa-
rio, ^n honor de su difunto padre. 
I>es;tp aquel momento no se compren-
dió en Roma que muriese un rico sin 
qué en sus funerales hubiese a.lguna 
lucha., recordándose por su importan-
cia el caso de Tito Filaminio, que el 
ano 174 a. de C. solemnizó la muerte 
del autor de sus días con una serie 
de combates que du ró tres días, y pa-
ra la que contra tó á los setenta y cua-
tro gladiadores más famosos de su 
^poca. E l interés y regocijo con que 
el pueblo presenciaba estas luchas fu-
nerarias, hizo que poco á poco per-
diesen su primit ivo carác ter y se con-
virtiesen en diversión pública, en la 
que no había funeral n inguno . . . has-
ta después del espectáculo, se en-
tiende. 
La sangrienta diversión se celebró 
primero en alguno de los " f o r a " ó 
grandes plazas de Roma., donde se co-
locaban asientos provisionales de ma-
d?Ta. Mas en vista de que allí no 
había espacio bastante, fu? traslada-1 
da al ancho valle que existía entre el 
Aventino y el Palatino, donde con el 1 
tiempo fueron sust i tuyéndose los ban- i 
eos de madera por gradas de már-
mol, y construyéndose columnatas de 
piedra, adornadas con mosaicos, oro y 
ricos/cortinajes. ha«?ta dar por resul-
tado el ' 'Circus Maximus." donde po-
dían tomar asiento nada menos que 
cuatrocientos ochenta y cinco mi l es-
pectadores. 
E l circo romano no se parecía abso-
lutamente en nada á nuestros circos.. 
Era de forma oblonga, como los mo-
dernos hipódromos y en el centro te-
nía un grueso muro de mármol lla-
mado "espina." adornado con esta-
tuas de dioses, aras y trofeos, y ter-
minando en cada extremo por unas 
metas" de forma cónica, do bronce 
dorado. Alrededor de este muro se 
celebraban las carreras de carros, que 
alternaban con las luchas de los gla-
diadores. Cada carro iba tirado por 
dos, tres ó cuatro caballos, y los ca-
rreros se dist inguían por los colores 
de sus túnicas. ' Tenían que dar cna-
j tro ó cinco vueltas á la espina, re-
onrriendo en total unos oeho kilóme-
tros, y el público hacía apuestas, co-
mo hoy en las ea.rreras y en el juego 
de pelota. En cierta, ocasión en que 
todo el público apostó por distinto 
carro del que él había elegido, fué 
cuando Calígnla exclamó despecha-
do: " ¡Qu i s i e r a que el pueblo romano 
no tuviera más que un cuello!" 
En el circo celebrábanse también 
distintos juegos, copiados de los grie-
gos: la carrera á pie. el salto, el pugi-
lato, el disco. E l año 186 a. de C, se 
verificó por vez primera un combate 
de tigres y leones, nuevo espectáoulo 
que fué tan del agrado del público, 
que, desde entonces, las luchas de fie-
ras entre sí. ó de fieras con hombres, 
formaron la parte principal de los 
"circenses." Augusto César dejó 
una inscripción haciendo constar que, 
en su reinado, se habían mata-do nada 
menos que 35.000 fieras para divert i r 
al pueblo. Aquella nueva diversión 
exigió una t ransformación en el cir-
co : los espectadores quer ían ver más 
de cerca, y entonces se inventó el an-
ti rea tro. ó teatro doble, ext raño artifi-
cio de madera formado por dos gran-
des hemiciclos de madera que podían 
girar separadamente sobre pivotes, 
convir t iéndose á capricho en dos tea-
tros adosados por la espalda. 6 en un 
circo circular. E l hundimento de uno 
de estos anfiteatros de madera, que 
ocasionó cincuenta mi l vkt imas. obli-
eró á construirlos más estables, de pie-
dra, y dedicados enteramente á los es-
pectáculos de circo. 
El primer anfiteatro de piedra, de 
planta, como dir íamos hoy, fué cons-
truido el año 27 a. de C , el más fa-
moso de todos, el anfiteatro Flaviana. 
llamado por sus dimensiones "Colos-
seum." empezó á edificarse el año 72 
de nuestra Era. y el año 80 se inau-
guró sin terminar (como las exposi-
eiones de nuestros días) , solemnizán-
dose el acontecimiento con la matan-
za de cinco mil jieras y cuatro mi l 
animales domésticos. 
Estas, hecatombes eran más fre-
cuentes de lo que pudiera creerse. 
Unas veces luchaban entre sí fieras 
•de distintas especies: tigres con ele-
fantes, osos con toros, leones con osos: 
otras, se transformaba la arena en 
una selva donde se daba caza á todo 
género de bestias, desde puerco-espi-
nes hasta hipopótamos, y otras se ha-
cía que luchasen con las fieras hom-
bres pagados, ó bien esclavos conde-
nados á este castigo, y más tarde in-
felices cristianos. Parece increíble el 
número de fieras que con este objeto 
se llevaban á Roma. Gornelio Esci-
pión Násico hizo una vez salir á la 
arena sesenta y tres leones juntos. 
Scila presentó un centenar d-e eilos, 
q^ie había recibido como regalo del 
i y de Muritania, can unos cuantos 
moros para daries caza. En tiempo de 
Pompeyo, en cinco días se mataron 
quinientos leones, y, en otra ocasión, 
se dió muerte en una sola representa-
ció-n á cien leones y otras tantas leo-
nas, doscientos leopardos y trescien-
tos osos. 
Entretanto, los combates de gladia-
dores habían llegado á su máximo 
grado de perfección. Ya no sólo to-
maban parte en ellos esclavos asala-
riados, malhechores y prisioneros, si-
no también hombres libres, y hasta se-
nadores. Eos gladiadores eran de va-
rias clases, siendo las principales la 
de los " re t ia r ios" y la de los "segui-
dores." que generalmente combatían 
juntos. E l retiario. que llevaba por 
armas un tridente y nna red. trataba 
de envolver con ésta al seguidor, y si 
lo conseguía, se apresuraba á hacer 
uso del tridente; si no. huía para pre-
parar la red de nuevo, y entonces el 
seguidor, armado de una aspada corta 
y de escudo.corría tras él procurando 
darle alcance antes de verse enredado 
en las temibles mallas. Aquel de los 
dos contrincantes que resultaba herido 
ó derribado, podía solicitar perdón 
del público, y entonces el vencedor te-
n í a ' q u e esperar el fallo popular. Por 
regla general, los espectadores res-
pondían "pollice verso." es decir, 
volviendo el pulgar con los demás de-
dos cerrados, signo que equivalía á 
una sentencia de muerte. 
Xo siempre era la lucha entre d,»s 
gladiadores solamente; á veces com-
batían dos numerosos grupos, como 
en una batalla, y también se celebra-
ban "naumaquias" ó combales en 
barcos, llenándose entonces de sfgua 
el anfiteatro. Por este último detall;» 
puede juzgarse cuan adelantado esta-
ba en Ronna todo lo referente á ma-
quinaria teatral. Aun los espectado-
res gozaban allí de comodidades que 
hoy nos parecen casi imposibles. Con 
ser el anfiteatro igual ó mayor que 
una plaza de toros, estaba provisto 
siempre de un toldo para evitar el 
sol, y en los días muy calurosos, an-
tes de la representación, caía sobre el 
público una especie de IWvia finísima 
y perfumada. 
Los juegos circenses empezaron á 
doi-aer en el siglo V. durante el rei-
nado de Honorio, en cuya época un 
cristiano llamado Telémaco se inter-
puso entre dos gladiadores, protes-
tando, en nombre de Dios, contra 
aquellas atrocidades, lo que le valió 
morir allí mismo, apedreado por e¿ 
público. Pero el emperador aprove-
chó aquel movimiento para prohibir 
las bichas entre hombres, consintien-
do solamente las de. fieras, que aun 
siguieron celebrándose hasta un par 
de siglos después. 
FIJOS COMO EL SOL 
ÜE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M n r a l l a 37 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6110. 
Dispensario "La Caridad" 
Las niños pobres y desvalidos cnen-
tan s41o con la generosidad de las per-
ionas buenas y earitativaa. N^oesi-
tan alím«c4;os. ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan lo«he con-
densada. arroz, azúcar y eignna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará í las perdonas qna 
no oívidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja dal Palacio Episcopal, Haba-
ata 58. 
Dr. M D E L F I H 
E n S a n Rafae l 3 2 
fotografía de Col ominas y Ca.. 6 R E -
TRATOS m P E R I A X f i f i ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
f ¿DONDE VA LIDORIO? 
A la botica San José. Calle de la , 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo- surtido da 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braíruero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-' 
eho ó padece de la sansre. compra 
.una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con el se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro 3' V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
ge le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal. ya 
sabe su remedio ¡ toma el Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
M i z que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero.. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
TEnclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que f»e lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica ' 'San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla, 
c. 2751 Ge. 1 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
DR. R E D O N D O 
( a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 333 
E n e&ta Cllaíca ee cura !& sTmis en ?• 
ñ'.KH por '.o scneral. y de no ser %8t se m 
devuelve r..' cliente «si dinero de conformidad 
con lo qur so ecttpul*. 
Csnceptos gratuitos nugreridaa por entlda» 
des poco afectas & m! procedimiento mm 
•bllgan — con pcea — k producirme d« asta 
i rr ' '" T e l é f o s o : «126. 
2790 1-Oct. 
C m i A - B A l i e ü E R - I N V I E I l H ü D E 1 9 1 0 
E m p i e z a l a C a m p a ñ a e n l a G r a n C a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
• = L A S N I N F A S 
E S T A C A S A I N A U G U R A S U T E M P O R A D A D E I N V I E R N O V E N D I E N D O 
Velo lana, todos colores, á 10 centavos. 
Paño de lana, todos colores, á 9 centavos 
Franelas muy dobles, á 5 centavos. 
Etaminas, vara de ancho, á 4 centavos. 
Paño de Sedán, todos colores, á 39 cpntavos. 
Paño Liberty, Üiroctorio, á 43 centavos. 
Vestidos paño fino, estilo sastre, 'k $19.00. 
Todas las lanas de 40 y 50 centavos, á 15 centavos. 
Paño Lyon, francés, á W) centavos. 
Liberty' seda pura, á 45 centavos 
Paño de Sedán y 'liberty, doble ancho, á 42 centavos 
Nuestro propósito es liquidar todo lo anterior para pod^r pmsentar 
las inmensas novedades que tenemos en casa y que estamos ven-
diendo á precios increíbles. 
Boas de pluma, á . 24 centavos 
Chales de estambre y seda, á 92 centavos. 
Cuellos de piel fina, 'á $6.73. 
Los célebres chales egipcianos, de punto, con plata, á $2.83. 
Abrigas largos de paño, finos, á $4.23. 
Vestidos de paño, estilo sastre, á $13.00. 
Camisas <lc día. bordadas, á 90 centavos. 
Piusas de encaje inglés, á $3.25. 
KM a casa llamará la atención p^r su surtido. Será de las que pueda 
presentar lo más nuevo. 
Terciopelo. Moaré, Otomano d1? seda, moaré de seda, liberty en todos 
colores, terciopelos lisos, plumas, cuellos de piel, boas, galones de 
seda vidrio y canutillo, chales de fantasía lo más nuevo. 
B l nuevo chai Beduino," de moda en París , Berlín y Londres. 
Galón seda, á 5 cpnta\os. 
Encajes torchou. á 5 centavos. 
Entredós guipur, á ó ocnlavo-. 
Encaje Oriental ancho. 4 5 centavos. 
Broderí gniipur, á 56 ceutaves. 
Cintas de moaré en todos colomi. 
En adornos de 5teda, y canutillo. e\ mejor surtido de la Habana. 
Corsés " W a r n e r 1 » . " formas y modplos especiales. E l mejor del mundo. 
Perfumería de todos los fabricantes de Europa y á precios más ba-
ratos que todos. 
Los sábados, días de moda, globos dirigibles para niños. 
Coronas fúnebres, se liquidan dos mil . 
" L a s N i n f a s " d e C a ñ e d o y S u p e r v i l l e 
• T o l o f o n o - A . l a t l i i ^ o . . S O S O 
G A L ! A N O 7 7 E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
m u s » 
I F - O I L . I I L i Z E J T X H M I O S 
B . M S R Y D E M E á S E 
LAS TRES DUOUESAS 
(V«r«i6n C««teílana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I I 
ÍBhte B«v«la, publicada por la casa edito-
rt*! 69 <3*mler y Hermanos, de P a -
rt*. se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 5^.) 
íContinfla.") 
"—iTh modo qne os habéis presen-
tado en esta casa como magistrado? 
—Sí. señor. 
—Esto me sorprende en extremo. 
| T podéis decirme á propósito de 
. —Voy en seguida. . . 
Gabriela ent ró en aqueá momento 
en el despacho. 
El ¿eñor de "Bucy-Lornáns hizo un 
movimie-nto de eontrari^dad; é] Béfíot 
" ' r a r y pn secretario SP W a n í a -
— l O k l lispenpad, dijo, 
tofcpremiKi Ottía hallaros 
la j(tven 
s. pa-
Entouces vió al señor MimcracJ que 
al verla entrar había palidecido. 
—•; Oh! ¡señor Mimerac! dijo. ¡Qué 
sorpresa !. . . 
—¡ Señori ta ! . . . 
Cómo es eso l ' d i jo el señor de 
Bucy-Lornáns profundamente sor-
prendido: i conocéis al señor Mimerac, 
querida Gabriela? ¿ P u e s c ó m n ? 
Muy sencillamontf. El sréñoT Mi -
merac es muy amigo do mi abuelo. 
¡ A h í . . . repuso el Duque estupe- 1 
facto. El señor .Mimerac os un amigo 
del señor Ca-rdiuet. 
—«í , raá abuelo y el aenor se v w 
con T»ucha frecuencia. Y en mis visi-
ta* de cada quincena, rara la vez 
nue no he visto al señor Mimerac en 
Neuillv. , . , 
E l señor de Bucy-EorTTans cnapo 
«us dedos, pero consierum nna vez más 
conservar la calma. 
—¡ M i ' ¡va ! dijo. ¡Como nunca me 
h a b é i s hablado de e l l o ! . . . P^o , hijo 
mía. nos ha.Héis interrumpido ^n u»ia 
con-.-ersación importante, y . . . 
yie retiro, y os ruego me dispen-
séis mi aturdimiento. Hasta la vista, 
s^ñor Mimerac. Ayer no fuisteis á 
Xeuilly y os estuvimos esperando. . . 
Ms voy. padre mío ; Inesro volveré. 
Y fie marchó. 
—•Realmente, oaballero. dijo el Du-
! que, admiro la conducta de mi suegro. 
Me conmuevo lo indecible saber la i 
buena amistad que o.s profesáis, pero 
en adelante tomaré mis medidas para 
qoe esiB ontravistas con la señorita 
de Bucy-Lomá.ní! no se renueven. 
—Por desgracia, caballero, no se 
renovarán, podéis estar tranquilo so-
bre esto punto, repuso el magistrado 
mirando fijamente al Duque. Tengo 
que participaros nna terrible notieia. 
—*.Qué noticia? dijo el Duque, que-
dándose lívido. 
—Os repito quo no tendréis que to-
mar me lida algn-na para impedirme 
el ver á la señorita ele Bu;\v-Lornáns 
on rasa de su abuelo.. . El señor Car-
dinet ha muerto. . . 
— ¡ M u e r t o ! . . . ¡Dios mío! ¿Cómo 1 
ha sido eso J 
—El señor Cardinet ha muerto i M -
sinado ayer noche. 
—¡ Asesinado! 
—Ayer noche, á las once. Esta ma-
ñana se ha encontrado su cadáver á 
pocos pasos de la easa. junto al puen-
te de Xeuilly. 
—Pero Gabriela comió ayer en 
X e u i l l y . . . 
—Sí. El señor Cardinet acompañó 
hasta aquí, con el señor de Seneeny. á. 
so nieta. Luego volvió solo á Xeuil ly 
en carruaje. Sin duda, en el momento 
one iba á entrar en su casa, que es-
t á aislada en el muelle, ha sido cuan-
do el asesino le ha herido de una pu-
ñalada que le ha partido el corazón. 
Da muerte ha sido ins tantánea . 
—¡IVro el asesino? 
—'Se le busca. . . 
—¿Algún malhechor, sin duda?. . . 
¿un ladrón ?... 
—Xo. porque se ha eneontrado en 
los 'bolsillos 'del señor Cardinet su 
portamonedas, que contenía un bille-
te de cieu francos y doscientos diez 
Trancos en oro. Además, llevaba pues-
ta la cadena y el reloj, que era de 
gran valor. 
— ¡ E s horrible! dijo el Duque con 
voz ahogada. 
—He debido informaros de rMo en 
seguida. Es preciso que podáis i r pre-
parando á la señorita de Bucy-Lor-
r á n s . á fin de que no sepa de repente 
tan 'horrible noticia. 
—Comprendo vuestra solicitud, se-
ñor Mimerac. dijo el Duque con amar-
go acento: -pero de todos modos os lo 
agradezco. 
—Debo añadi r que soy el encarga-
do de instruir este asunto, prosiguió 
el señor Mimerav. Y os agradeceré , 
caballero, que os pongáis á mi dispo-
sición, porque os necesitaré para to-
dos lo» datos que puedan ilustrar á 
la justieia. 
—Siembre me hallaréis dispuesto, 
caballero, á acudir á vuestro llama-
miento. 
E l Duque no lograba disimular wa 
angustia sino por una fuerza de vo-
luntad prodigiosa. 
Mimerac se levantó y saludó. 
E l Duque llamó. 
—Acompañad á e«to8 caballeros, d i -
t uancl( l)u que lo solo, no 
pudo por algunos instantes dominar 
ei temblor nervioso que se apoderó 
de él. 
Pero sin preocuparse por eso. refle-
xionaba: 
—-De modo que ya está hecho! 
¡ Ah ! ¡ ese Fabricio es un hombre ! Em-
pezaba á dudar de él. porque van á 
dar las doce y no tenía noticias .suya-». 
¡Qué cosa más rara que haya sido Mi-
merac quien me las haya t r a ído ! Xo 
importa; ¡ todo va bien! Fabricio ha 
cumplido su palabra y va á venir á re-
clamar la mía. Sí. sí. le daré su Ga-
briela, puesto que la ama. . . hasta el 
crimen. ¡ Este yerno me conviene mu-
cho más que el el bastardo de mi mu-
jer! En cuanto á la fortuna, ya es otra 
cosa. Xecesito mi par te . . . y ha de ser 
la mayor. Y me la da rá . . . ¡ porque le 
ten^o cogido! El no tiene contra mí 
ni promesa ni testigos. Hasta tuve 
cuidado de alejar á Regka cuando le 
demostré que, mientras viviese el 
abuelo, éste se r ía un obstá-culo inven-
' ible entre Gabriela y é!. Solos está-
bamos cuando le imbuí la idea san-
grienta, y solos cuando lo di las ins-
trucciones qu-e ha seguido tan perfec-
tamente. Xada. no tiene 'prueba aleru-
na contra mí, y yo tengo contra él su 
acción misma. ¡Está en mi poder! 
En aquel momento la puerta se 
abrió lentamente. Y apareció Fabri-
cio. 
E l secretario del Duqu'-" tenía el d«-
lecho de e>ntrar sin llamar. 
•Los dos hombres permanecieron un 
insíflníe silenciosos, inmóviles, cu-
fíente uno de otro. 
—Xada tenéis que decirme, dijo -el 
Duque. Lo sé todo. 
—-¡Oómo!. . . ¿Por quién? 
—Por el juez de instrucción, qne 
acaba de salir de aqní. 
— ¡ F a t a l i d a d ! 
—Tranquilizaos, nada sabe de! fts*. 
sino. 
Fabricio cayó sentado en nn sillón. 
El color de su cutis era terroso. F n 
círculo aculado rodeaba sus ojos, 
los cuales brillaba ese destello raro 
oue les daba el aspecto de la mirarla 
del t igre. 
A l cabo de un instante levantó 1» 
cabeza y dijo con voz breve, cortada 
y caai ittvo«rio&a: 
TARTO D E L A MABINA.—EdiH^E de la tarde.—Noriembrt- 3 de 1910. 








Es casi seguro que él Ser-retaño 
(joiiernaeión señor López Leivn. 
ga entrega de dicho departamento 
lúnes de la semana entrante; y de 
ber llegado á la Habana ptirú PS>' 
su hija la señora Pa.nfihit:\ López 
martes se embarcará para lo 
^ios Unidos. 
Esos son sus deseos. 
R S C A s V POBRES 
Todas, las ricas y pobres, toman el* 
aguardiente puro de uva rivera, por-
que es lo mejor para aliviar los pe-
nosos dolores de ijada propios del 
bello sexo. Se vende en bodegas y 
cafés. ' 
Ayer reeibió cristiana .sepultura en 
el cementerio de Matanzas, el señor 
don Arturq Castro y Linares, honna-
TIO del reputado doctor Santiago Cas-
tro, amigo nuestro muy (|U.'rido. 
E! desgraciado acciJento que le pri-
vó de la vida sorprendió á la sociedad 
matancera de una manera tan doloro-
sa. qríe el enti?i 'n) del finado, efectua-
do ayer, fué una verdadera manilvs-
1 ación de duelo. 
'Participamos del dolor que en sus 
familiares ha producido desgracia tan 
irreparable y enviamos nudstro pésa-
me á la viuda y hermanos del finado, 
muy particularmcn'e al doctor Cas-
tro, médico de Santiago de las Vegas. 
de las cantidades consignadas para ! 
inmigración, cuyas dozavas partea 
vencidas no hayan sido, empleadas. ' 
con objeto de dedicarlas al auxilio de 
los agricultores pobres de Pinar del ¡ 
Río. 
L A S E L E C C I O N E S POR L A S O F I C I N A S 
L A JUNTA ELECTORAL 
PROVINCIAL 
A las diez de la mañana de hoy se 
reunieron los individuos que compo-
nen Ja Junta Provincial Electqral de 
la Habana, con el objeto de dar prin-
cipio á los trabajos correspondientes 
al escrutinio general de los votos emi-
tidos e-n los distintos colegios de la 
provincia. 
EN L A H A B A N A 
Según el ^serutimio de las partes de 
avance que se reciben en el Círculo L i -
beral la votación én el término de la 
Habana ajeusa gran mayoría á favor 
de los liberales. 
Los concejales que parecen asegura-
dos hasta ahora, son Azpiazo, Guinea; 
Peraza, Quintana, Santos Vaquero, 
Veiga y Cárdenas. 
Paitan datos aun de cinco colegios. 
Si por la votación total logran los 
l'iberaües 8 puestos en el Ayuntamien-
to en vez de 7 saldrá F-ernando Suá-
rez.. 
De los concejales conservadores 
parwen triunfantes el Marqués de Es-
teban. Sardinas, Valladares, Iveón Or-
tiz y Martínez. 
E X CABAÑAS 
El señor Madariaga. A k al de de Ca-
bañas, ¡ha da.do o:ient-a á la Secretaría 
*:ie Goibemación que de las investiga-
cio-nes practicadas puede asegurar 
que el resultado de las elecciones allí 
ha sido el siguiente: 
Para concejales, por acumulación, 
los lib-?ralea obtuvieron 10.861 votos, 
los cuales dan un promedio de 1,086. 
Por el mismo prooedimi-ento lo* con-
servadores han obtenido 7,193, dando 
u-Ti promedio de 710. 
En tal vi r tud, dice, el Ayunta míen-
lo quedará constituido con dos terce-
ra* parles de liberales. 
Para miembros la Junta de Edu-
cación los liberales obtuvieron un 
promedio de 83o contra 500 de los 
Conservadores, por cuyo motivo es ca-
ri seguró que la Junta citada quedará 
BOiistituida por dos terceras partes de 
liberales. 
SE TENDRA EL RESÜT>TADO 
En la Secretar ía de Gkybemación se 
dfigue desconocí-endo el resufltado de 
las 'elecciones en la R-3pú'blica, sabién-
dose úniea'rnente que en Santiago de 
Cuba cuentan los liberales con 14,208 
votos contra 12,302 los conservadores, 
faltan do algunos colegios por esc-ru-
t r r . 
De Camaguey se sabe asimisnio que 
los votos liberales suman 10,151 con-
tra 0.336 de los conservadores. 
Saludo 
El Presidente de! Stenado, don An-
tonio <Tonza'(o Pérc/.. estuvo ho^ á sa-
indar ai señor Presiden!..' de ¡a Kepú-
büi^a. 
Como saben ya nuestros lectores, el 
señor Gonzalo Pérez regresó ayer de 
su viaj^ á ía Argentina, á cuya i'epú-
bl^ca fué formando parte de la comi-
sión qiK representó á Cnba en el iCon-
greso demográfico. 
E l Consejo de hoy 
Pl Consejo que se 2>elabrará e-sta 
larde en la ^reiridencia es para tra-
tar del mensaje quo el •Tefie del Esta-
do se propone enviar á las Cámaras 
en su apertura, el día 7 de est;: mes. 
Pa^a tratar de los presupuestos se 
convocará á nuevo Consejo para el 
día l-í del eorriente. 
De arte y letras 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente 
ha fimnado ayer un decreto creando 
la Academia de Artes y Letras. 
Dos Ministros 
Los Ministros de Méjico y Vene-
zuela, señores Godoy y Andrade, es-
ínvieron hoy en Palacio, reparada-
mente, para saludar al señor Presi-
diente de la República. 
Los citados diplomáticos acaban de 
regresar de su viaje fuera de Cuba. 
Manguito, Noviembre 2. 
á la 1 p. m. 
Al D I A E I O D E L A MARINA 
Habana. 
Triunfo liberal en los cinco barrios 
que componen este término. 
E l Corresponsal. 
Camagñey, Noviemibre 2. 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los liberales ganaron las eleccio-
nes en la provincia, obteniendo mayo-
ría en Santa Cruz y Morón. Para 
ellos indeciso todavía Camagüey. Per-
didos Nuevitas y Ciego de Avila. 
E l Corresponsal. 
S F . G R E T ^ m A OÍD 
G O B B R N A G Í O I N 
Fallecido 
El Gobernador de Pinar del P ío ha 
comunicado hoy á la 'Secretar ía de Go-
bernación el fallecimiento de Ricardo 
Ramos, cochero que fué herido el día 
de las elecciones por el de su clase 
Eustaquio Estrada. 
Amputación 
Al saltar uTia cerca se le disparó la 
escopeta que portaiba" al vecino de Sa-
bana la Mar. término de Santa Cruz 
del Sur, don José León de Castro, hi-
riéndolo en el brazo izquierdo, el cual 
le fué amputado. 
S E C R E T A R I A O B 
HACIENDA 
E l señor Machado 
Por encontrarse indispuesto no con-
currió esta mañana á su despacho el 
Secretario de Hacienda, señor Ma-
chado. . . . 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Aerograma 
E l Jefe de la Marina Nacional ha 
recibido un aeroerrama del Comandan-
te del guardacostas '"Hatuey," dán-
dole cuenta de haber llegado sin no-
vedad á Savanah. 
Víveres 
Bl Presidente de la República, 
atendiendo la solicitud de los Comités 
de Auxilios de Consolación del Sur y 
»San Luis, ha dispuesto que se remita 
una nuera factura de víveres á dichas 
poblaciones para socorrer á las vícti-
mas del ciclón, que no fueron favore-
cidos con la anterior remesa. 
Santiago de Cuba, Noviembre 2. 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Elecciones efectuadas con tranqui-
lidad. E l Municipio ganado por Icr, con 
servadores. Para representntes y con-
sejeros faltan noticias. Créese sal-
drán cinco de la unión fusionada y 
cuatro conservadores. Ha habido or-
den en toda la provincia. 
Corresponsal Especial. 
Sagua la Grande, Noviembre 2. 
á laa 7 p, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Aún no han terminado algunas me-
sas los escrutinios, y por ello desconó-
cese el resultado de las elecciones; pe-
ro rumorase que han triunfado los 
conservadores. 
E l Corresponsal. 
Placetas, Noviembre 3, 9,10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Durante el día cte ayer, que ha sido 
lluvioso, se han celebrado en esta vi-
lla, dentro del mayor orden y cordu-
ra, las elecciones para representantes 
y consejeros, y hasta estos momentos 
no se sabe fijamente de quién es el 
triunfo. 
E l Corresponsal. 1 
S E C R E T A R I A D E 
E f t T A D O 
Náufragos 
E l Cónsul de Cuba en Liverpool ha 
remitido el cablegrama siguiente: 
"Liverpool , 3 de Noviembre de 1910 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Tengo ñquí seis tripulantes ciu-
dadanos' cubanos náufragos goleta 
" M a r t a , " folio 1081, salvados cerca 
Florida por vapor inglés " Inven to r . " 
Solicito autorización embarcarlos Cu-
ba cuenta gobierno próximo sábado. 
Ruego publique noticia tranquilidad 
familias.—Ayala." 
E l gobierno ha concedido la auto-
rización solicitada por el Cónsul. 
Presentación 
E l Secretario de la Legación de Es-
paña, señor Romero, estuvo esta ma-
ñana en la Secretar ía de Estado .acom-
pañado del señor don Emet jrio Zorri-
lla, que ha sido nombrado arbitro pa-
ra resolver la reclamación del súbdito 
español señor Ricardo con objeto de 
presentarlo al señor Mariano Aram-
buro y Machado, que es el arbitro del 
gobierno. 
En breve comenzaráu las reuniones 
para tratar de este asunto. 
DECRETARIA 
DE A G R I C U L T U R A 
Un decreto 
E l Secretario do Agricul tura ha 
sometido hoy á la aprobación del se-
ñor Presidente de la República, un 
decreto autorizándolo para disponer 
S E C R E T A R I A DE 
SANIDAD 
Inspección 
'Se acusó recibo al señor Presidente 
de la Comisión de Higiene Especial de 
su escrito d -1 17 del pasado, relativo 
al informe d^l doctor Emilio Rosseau 
sobre las visitas de inspección gira-
das á servicios en Cruces, Placetas, 
Remedios, Camajuani y Sagua ia 
Grande. 
Los jornaleros 
Se telegrafía á los señores Jefes lo-
cales de ^anidad de Güira de Melena 
y Sancti Sipíritus que los jornaleros 
no tleben contribuir á la suscripción. 
Denegado 
Se dice al doctor Francisco Ferrer 
que no puede concedérsele por ahora 
la licencia que solicita hasta tant.". 
no la terminen otros señores inspecto-
res médicos que la disifrutan al pre-
sente. 
Farmacias 
So le comunica al señor Serafín A l -
quizar que las etiquetas que ocupó el 
señor Subdelegado en sus farmacias 
"Amparo" y "'"San J o s é " con fejeha 
12 d^ Octubre, no tienen el nombre 
del farmacéutico director, y que iicha 
autoridad las ocupó en la farmacia 
" L a Caridad." con fecha 7 del pasa-
do, estando dentro del artículo 23 y 
por esta razón no se puede multar al 
doctor A. Terry y Figueroa. así como 
que la multa que le fué impuesta no 
puede ser condonada. Se dice al doc-
tor José Roca, de Güira de Melena, 
qu^ la multa de $¡20 que le impuso al 
señor Benito Zar tara ín cuando desem-
peñaba la Subdelegación de Farmacia 
en esa, ha sido hecha efectivva ^n la 
Zona Fiscal de la Habana con fecha 
12 del corriente, 
A l Subdelegado de Farmacia de 
'Cienifuegns se le dice que las etique-
ta.s de uso indicado de la farmacia del 
señor Armando Quesada, son dema-
siado subidas de color; las demás es-
tán ajustadas á la ley. 
Al mismo Subdelegado se le comu-
nica quY» en los libros de servicio de 
Farmacia figura la botica '''San An-
tonio" como propiedad del señor Al -
fredo Terry y Figueroa f al dar 
cuenta de la baja del doctor Francis-
co Ferná-ndez como director de dichu 
farmacia, dice el cormunicante que el 
propietario mercantil lo es el. señor 
Juan Espinosa y que se le concedan 
24 horas para poner director y qu«< 
'haga justificar el título de propiedad. 
Al señor Antonio Leza se le autori-
za para establecer una Farmacia au-
xi l iar en Manacas. en el término mu-
nicipal de Santo Domingo. 
Al señor Subdelegado de la Tercera 
Seeeión se le dice que instruya expe-
diente de clausura á la Farmacia d1"1! 
señor Sergio Xavarro, por no haber 
puesto Director técnico. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
En el vapor alemán "Fuer t B>s-
marek," que entró en puerto ayer, 
llegó procedente de Asturias nuestro 
distinguido amigo don Ulpiano Gó-
mez, conocido comerciante de Santia-
go de las Vegas y agente representan-
te del DIARIO m LA MARINA "en aquella 
población. 
Dámosle nuestra más cordial bien-
venida. 
Dinamita 
El vapor americano ' 'Matanzas," 
importó de :Xueva York 200 cajas 
conteniendo dinamita consignada á T. 
L, Huston. 
M f R O T I Ñ C I A S 
Güira de Melena, Noviembre 3 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las 7 p. m. de ayer tuvo noticias 
el sargento de la Rural que se había 
cometido un robo en la carretera que 
va á la Hsbana, sustrayendo de un ca 
rro tres tercies de tabaco de gran va-
lor, pertenecientes a la casa Martí-
nez, Habana Ccmpany, de este pue-
ble. 
E l rargento señor José Valle, acom-
pañado del guardia Sicler, pudo recu-
perar dos tercies y recoger un caballo 
cen aparejo y r?erón que dejaron los 
ladrones en la huida. Falta de lo ro-
bado un tercio y saber el nombre da 
los autores, cosa ya fácil por los da-
to" recogidos. 
Fesulta bueno y rápido el servicio 
realizado por la RuraJ, 
E l Corresponsal. 
S A I V í T A G U A R A 
DE RODAS 
Octubre 31. 
Han visto realizado su sueño, en la no-
che del v l érncs 28, ante el Rvdo. P . D a -
¡ niel Powers y Payne, dos Jóvenes esti-
mados y distlnsuidos de nuestra sociedad. 
E r a n las nueve, el templo fué l lenándope 
de invitados y como estela de luz, apare-
ció la gentil n i ñ a y espiritual s eñor i ta Ma-
rta Guil lermina P é r e z Pefla, del brazo de 
su padrino, el señor Armando Joffe, de-
t r á s el profesor señor Fernando G. Abreu 
y Sainz de la P e ñ a , el afortunado prome-
tido dando el brazo 4- la madrina, señora 
María Amal ia Gonz41ez Abreu de Medina, j 
Ante el altar l eyó le s la epís to la de San | 
Pablo el P . Daniel y ante murmullos de 
admirac ión y fe l ic i tac ión cordial de la con- j 
currencla, retornaron al hogar de venturas i 
j í u t u r a s dichas. } 
Repartiendo flores de su "'bo.i^uet." son-
risas coloreadas-- por el carmín de la ino-
cencia retornaba la novia ya del brazo 
del esposo, l l evándole la cola las gracio-
sas niñas María L u c i a Ruíz, María Berta 
Valdés y Aracel ia Alvarez. 
Antes, en la casa de la m a m á , la dis-
tinguida señora D o m i t ü a P e ñ a , viuda de 
P^rez J i m é n e z y después en la de los nue-
vos esposos, fué servido un esp léndido 
"buffet," 
VI en la Iglesia, á las señoras Dolores 
Sainz de la P e ñ a viuda de González Abreu, 
madre del novio; Blanca O. Abreu de C a -
brera, María L u i s a G. Abreu de Torres, 
María E l e n a Gnhell de G. Abreu, Delia 
Cabrera de E g a ñ a , Dolores G. Abreu de 
Garf>6, María de la Barca de H e r n á n d e z , 
Celia de los Reyes, María Rita Ventosa 
dfi <."re.ípo, Ana María Hernández de Ruíz, 
Ólegarla Raugel de Díaz, Lutgarda G ó m e l 
de Guerrero, Concepción de la P e ñ a dfe 
Curbelo, 
Señor i ta s : Hortensia Cabrera G. Abreu, 
encantadora damita que fué Reina de la 
belleza en Clenfuegos en las ú l t i m a s fies-
tas allí celebradas; Gertrudis Alvarez, A n -
gé l ica de la Barca, Sabina Castillo, María 
Teresa Gómez, E m i l i a Sánchez , Margarita 
Martínez, María Luisa de la Peña . Hermi -
nia Cepero, María Amella Peña , Carmel ina 
Alujas. María Alvarez, María Alujas, " C a -
chita" L l e r a Mendoza, María Carmela P é -
rez y Ofelia Cabrera. 
L a s g r a c i o s í s i m a s n i ñ a s A ng é l i ca Pe* 
ña.. Blanca Cabrera, Ofelia P e ñ a , Lol i ta 
<'H: I era.-Si lvia y Alic ia Torres y Milagru-
tos Carrillo. 
Caballeros: Dr. A g u s t í n E g a ñ a , doctor 
Emilio Ruíz , Dr. Fidel Crespo. Capi tán de 
la Guardia Rural Herlberto Hernánde* . 
Francisco B. Cabrera, Dr. C é s a r Ruíz G a -
lán, Dr. Miguel Angel Rangé l , Dr. Miguel 
Angel Kscanaverino, Francisco Q. Abreu, 
Manuel Medina. Gabino E . Rosas, J o s é Re -
dondo. Francisco Cabrera Abreu, Humber-
to García Medina, Juan María Díaz, E n r i -
que Storr. Vicente Díaz Morales, R a m ó n 
('nrbelo. Barto lomé Carrillo, Ricardo de la 
Torre. Galo Díaz Morales y Guillermo P é -
rez J iménez . 
Muchas felicidades de^éole á los felices 
compañeros . 
E L C O R R É S P O N S A L . 
DE REMEDIOS 
Noviembre 1, 
Hoy es la "Fiesta de todos los Santos." 
Por consiguiente, todos estamos de días , 
y por eso á todos les felicito. 
. Por supuesto, sigue lloviendo, y el frío 
del Norte ha erhpezado á soplar m á s de 
la cuenta, porque á mí no me gusta ni 
medio. 
—;Noviembre: dichoso mes 
que principia con los "Santos," 
amedia con San Eugenio 
y acaba con San A n d r é s ! 
E l distinguido y respetable remediano, 
senador señor José María Espinosa, l legó 
el domingo á esta ciudad, lugar de su 
cvina. 
, S*e le h i z o ' u n recibimiento espléndido, 
magníf ico, como él se lo merece. 
F u la E s t a c i ó n ferrocarrilera hab ía un 
gent ío inmenso esperándola, y l© v i toreó 
y le sa ludó con repetidas y ruidosas mues-
tras de afecto. 
E n correcta y lucida m a n i f e s t a c i ó n le 
llevaron hasta la Plaza, con m ú s i c a s , vo-
ladores, cohetes, luces de bengala, estan-
darte?, coches y hombres á caballo. 
E n la plaza se celebró un mitin en su 
obsequio, y á la terminac ión de é s t e se ie 
dió un banquete en el hotel "Mascotte." 
Varios conservadores hicieron uso de la 
palabra para dar la bienvenida y obse-
quiar al festejado. 
Este habló después para dar IBS gra-
cias á todos, demostrando que estaba con-
tento, por lo bien que se le había reci-
bido. 
A eso de las doce de la noche tomó su 
automóvi l ; r a c o m p a ñ a d o de sus hijos, sa-
lió para el central "Fe." de su propiedad. 
Yo también le felicito. 
P a r a quitar el dolor de oídos se pone 
un diente de ajo dentro del oído que due-
le, ó una hoja de col caliente. 
Así pregunto á tres respuestas que me 
han hecho ó sean consultas de Jioqullla, 
de esas 
que no valen ná, 
ni chicha, ni l imoná. 
A l del "606" le levantará, 
si es verdad lo que han dicho, 
una e s t á t u a de oro que l legará 
á un t r i g é s i m o piso. 
Pero no de metal 6 dura piedra 
sino de oro muy fino, 
incrustado de perlas y diamantes, 
topacios y zafiros. 
De todos modos, el Dr. Ehrliehe, 
m é d i c o sap ient í s imo , 
merece que le llamen por el mundo 
"el m é d i c o divino." 
¡Ay, qué gracia! 
Porque escribí , en mi anterior postal, 
"paraguas rompidos," me ha censurado un 
come-bolas. 
Pues sepa usted señor Aristarco do mar.-
tequilla, que "rompido" no es tá mal dicho, 
aunque no se use. 
Porque hay cuatro participios i rregul i -
res, que por medio del auxiliar haber, for-
man tiempos compuestos. 
Son: frito, preso, provisto y roto. 
L o mismo se puede decir, s egún la gra-
mát i ca de la Academia, ha freido que ha 
frito; ha proveído , que ha provisto; ha 
prendido que ha preso; y ha rompido qus 
ha roto. ¡ ¡ J ú y e l e ! ! 
ü m i f f l s t ; í , , . • 
Acuso rec'bo y doy las m á s expresivas 
gracias al amigo que me ha enviado la 
Circular núm. 36, de la "Estac ión Experi-
mental Agronómica ," de Santiago de ¡as 
Vegas. 
T r a t a de materias in teresant í s imas , 
siendo la primera el "cómo se puede me-
jorar el ganado vacuno de Cuba,' 
. Aconsejamos su lectura. 
Cuando se aplica el o ído á los postes te-
legráficos, se oyen sonidos muy distintos, 
s e g ñ n la t ens ión a tmosfér ica . 
Por tanto, pueden servir de b a r ó m e -
tros y de anunciadores del bueno ó mSl 
tiempo. 
"Cuando la perdiz canta 
nublado viene; 
no hay mejor señal de agua 
que cuando llueve." 
F A C U N D O R A M O S . 
G I R O S B E L E T R A S 
L a bella. Instruida y elegante remediana, 
señor i ta Martina Guevara, Directora de ia 
Escue la de Enfermeras, de la Habana, v i -
no á este, su pueblo, de paseo, y honró 
mi pobr? bohío con su visita. 
Mil gracias la di entonces y hoy se las 
repito,-
L a señor i ta Guevara., con su apl icac ión 
al estudio y con sus virtudes, ha logr?-
do formarse una carrera y se ha colocado 
en un puesto envidiable. 
¡Que sea muy feliz, la deseo! 
U n puré de judías (frijoles) con ajo, cu-
ra el catarro en seguida. 
Un pedaclto de pina puesto sobre un ca-
llo, 1c reblandece al cabo de 8 horas y 
se puede -quitar con facilidad; con el zu-
mo de rábano sucede lo mismo. 
W. C E L A T S Y Com i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra* 
á corta y larga viata 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
crui . Méjico , San Juan de Puerto Rico, j 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nftpoles, Milán, Géñova, 
Marsella, Havre , Lel la . Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 26,—Obispo número 21 
Apartado rsómero 71& 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corriente*. 
Depós i to s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoriiciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro 5e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Franc ia , I ta-
lia y Repúbl lcaa del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España , Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2861 78-1 Oct. 
Z A L D O Y C(X\ÍP. 
Hacen paaros por el cable, g!ra.a letras A 
corta y larga v ls ia y dan cartas i i cr*dit« 
6.c-br© New Tork. Fildelfla. .N«w Orleana. 
San Frandeoo. Londres, París. Madrid, 
Barr.elona y deiaaa capitales v ciudades 
Importantes Ct los Rstados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblo; d« 
España y capital y puertos de M4Jlco. 
£ n combinac ión coa los señores 7 . B . 
Hollín and Co. . de Nueva Tork, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores é 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotiMclosaes ae reciben por cable 
diariamente, 
2859 7S-1 Oct, 
^ r v i c i o de l a Prenda AJSCKÓÍMÍQ, 
ÍDECbARACIOXES DE BRADY 
Kansas City, Noviembre 3. 
Después de su disparatada coufe-
rencia de anteanoche, manifestó ayer 
el titulado coronel Brady, que resul-
taron infructuosos todos les e^fuer^os 
que se hicieron para adquirir algunos 
datos relativos al electricista Zaval-
do, del cual lo único que se sabe es 
que estaba encargado de los alambres 
conectados con las numerosas rain a? 
submarinas que había en la bahía de 
la Habana, por lo que no es sorpren-
dente que el " M a i u e " estuviera fon-
deado cerca ó encima de una de ellas. 
Cree el corferencista que al volar el 
diado acorazado, obró el electricista 
por impulso propio, sin que nadie le 
hubiera dado la orden de hacerlo. 
CADAVER ROBADO 
Méjico, Noviembre 3. 
En despacho particular de Caup.o-
sa, se dice que ha sido desenterrado y 
robado el cadáver del sx-gobernador 
del Estado de Sonora, Rafael Isab?l, 
que falleció recientemente, á. su ré.$r£ 
so de Europa, y fué encerrado en Her-
mosilla. 
NTJEVA CONVULSION' • 
EN HONDURA^ 
Tegucisralpa, Noviembr? 3. 
EÍ general José Valladares se ha 
declarado en actitud de franca rebe-
lión contra el gobierno del presidenta 
Div i l a . 
Se ha proclamado el estado de sitio 
en el distrito de Amapala y se ésp.iara 
que el gobierno disponga inmedísta-
mente el envío de fuerzas en persecu-
ción del que se ha declarado caudil10 
de la nueva revolución. 
CONFIRMACION 
Nueva Orleans, Noviembre 3. 
En despachos firmados por ciuda* 
daiíos americares establecidos en 
Honduras, se confirma la noticia de 
que en Amapala ha entallado la revo-
lución, acaudillada por Valladares. 
Créese aquí que el Presidente D á v i 
la pedirá el auxilio de los Estados TJni 
dos, para dominar el levantamiento. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CREDOS. 
Nueva York, Noviembre 3. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de e t̂a 
plaza ascienden boy á 19,0a-3 tonela-
das, contra 12,582 idem en igual fecha 
del año pasado, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CNIDÔ  
Londres, Noviembre 3. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la. Habana abrieron 
hoy k PIVyz ex dividendo, 
'COTIZACIONES DEL AZCCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcare-s centrífugas, pol. 96, á, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de 'remolacha de la nueva 
cosecha, 8s lO1 /^ -
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 3. 
Ayer, miércoles, se vendieron en üa 
Bolsa de Valores de esta p lam 308.400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidor 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE L A S E Ñ O R A D O ^ A 
0 - h 
Ocurrido el día 5 de Noviembre de 1909 
después de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Ra !• Pn 
S u v i u d o é h i j o s i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d á l a s m i s a s q u e e n s u f r a g i o d e l a l m a d e 
l a f i n a d a s e c e l e b r a r á n , e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i -
p e , e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e . 
Habana, Noviembre 3 de 1910. 
Los lltmos. Sres. Obispos de la Habana y Pinar del Río se 
han dignado conceder 50 d ías de indulgencia por cada acto pia-
doso, misa ó c o m u n i ó n que se hiciera por el descanso del alma 
de la finada. 
>m -2t-3 
D I A B I O D E L A M A B I N A . — B d í c i ó i ^ la tju\!<».—Noriftmbw 3 1910. 
VIDA mmm 
E L MEETING DE AVIACION DE BELMONT PARK; JORNADAS PRE-
LIMINARES ; PRIMEROS ACCIDENTES; LLEGADA DE NUEVOS 
AVIADORES FRANCESES; LOS PREMIOS; LAS COPAS GORDON-
BENNETT Y MI CHELIN Y E L SCIENTIFIC AMERICAN TRO-
PHY; COMITE DEL CONCURSO; OTROS DETALLES—LA "POU 
L E " D E ESPADA EN E L CASI NO ESPAÑOL DE LA HABANA 
TRANSFERIDA. 
Un ostima io amigo nu-estro, r >3Í-J (pintados de rojo y blanco que sirven 
dente en Nueva Y o r k , nos remite in- j <le puntos de d irecc ión á los aviado-
tcresantes notas sobre el "m&eting"' res. 
DELA GUARDIA R U R A L 
E S C A N D A L O E N B O L O N D R O N 
A las dos de la tarde ayer, miér-
coles, se promovió un fuerte e s c á n d a -
lo en el pueblo de B o l o n d r ó n , á con-
secuencia de varios disparos que hi-
« ifron al pardo Antonio Fierros , los 
morenos Amelio y Amelio Pérez (pa-
dre é hijo,) y Benito Jorr ín . 
Antonio Fierros resul tó herido le-
vemente. 
L a Guardia Rural res tab lec ió P1 or-
den y detuvo á los agresores. 
de Belmont Park que terminó hac3 
pocos días. 
Como no han perdido aun su ac-
Para la prueba de la "Copa Inter-
nacional Gordon Bennet t" que nece-
sita una pista dp cinoo k i lómetros .le 
lual idad las daremos á conocer á ¡ largo por uno de aneho, se hicieron 
nuestros lectores p u b l i c á n d o l a s inte- | algunos arreglos especiales. E l Co-
gramente en " V i d a Deport iva" hoy j mité encargado de preiparar el terre-
y en los días sucesivos. j no ha puesto de su parte todo á fin 
" E l día 20 del pasado durante un j de dejarlo en condiciones; pero los 
vuelo d? ensayo quo Moisant hizo cu ¡ aviadores dicen, sin embargo, que es 
el campo de av iac ión de ^Belmont 
P a r k , cayó de una altura de 75 pies 
destrozando su aparato Bleriot. Moi-
sant resu l tó indemne. 
D e s p u é s de su accidente declaró 
que su caida obedec ió 6 un Ivido co-
metido antes de la sal ida; ha'bía des-
cuidado abrir la llave del aceite y al 
tratar de remediarlo en pleno vuelo, 
dió intvoluntariamente un brusco mo-
vimiento al t imón. 
L a máquina entonces viró rápida-
mente ca/yendo al suelo. 
E s e accidente le privó de su Bleriot. 
(La bruma cansó a d e m á s otros per-
cances durante la (prueba del 21 de 
Octubre. 
E l doctor Henry W . "Waldron vo-
laba en su monoplano, cuando Mar-
cel Penot. nn aviador de la Compañía 
de Ac iac ión Mohawk comenz/) uu 
vuelo en sentido inverso. Los dos ae-
roplanos por poco se encuentran en 
pleno vuelo, e v i t á n d o s e la col i s ión 
gracias á la sangre fría de Penot -qna 
viró bruscamente. Su máquina su-
frió ligeros desperfectos. 
E l monoplano del D r . "Waldron, 
aterrizó y al ser nuevamente conduci-
do á su hangar, tropezó con el bipla-
no de Hamilton, destirozándoso am-
bas raáiqninas.'' 
defectuoso, pues se verán obligados 
de tiempo en tiempo á pasar por en-
cima de las casas, de los árboles , y de 
los hilos te legráf icos , y de fosos. 
Los concurrentes de esa prueba que 
es esencialmente una prueba de velo-
cidad, pasarán por encima de la l i -
nea de salida y segu irán la pista tra-
zada en sentido inverso, es n»cir, dan-
do vuelta á la izquierda ; deberán ha-
cer veinte veces el c í r c u l o ; el largo 
de la pista es de cinco k i lómetros . 
Los espectadores del gran "s tand ," 
que se ha levantado y ensanchado, 
p o d r á n ver los aviadores durante mu-
cha parte de la carrera.*' 
R O B O A U N P O L I C I A 
E l vigilante de la policíí" nacional 
núm. 4-54, Hermeneíri ldo Tutor, que se 
eucontra'ba enfermo en la ca^a de sa-
lud ' L a Purís ima Con v p c i ó a , " par-
t ic ipó anoche al Juzgado de guardia, 
que un baaM que tenía en el cuarto 
donde vive—Progreso 4—'ha sido frac, 
turado y de él le robaron una capa v 
un cucíhilio, objetos que estima en $19. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
" L o s aviadores extranjeros se reu 
nen en estos momentos (día 21 de Oc-
tiibre) para las pruebas próx imas . 
F r a n c i a está representada por A l -
fred Leblanc, ganador del circuito del 
rem-e L . Gillipsic, Alian A. R y a n , A u -
brun, y el Conde Jacques de T/ess^ps. 
Fncrlaterra por Glande Grahame-
White, Jarnos Radlcy y Alee Ogilvie. 
Loa de los Estados Unidos no es tán 
aún designados; la prueba eliminato-
ria se e fec tuará el 26 de Octubre. 
De Austria se esperan á los aviado-
res Adolph Warcihalowski y K a r y 111-
ner; de B é l g i c a : Olieslagers y de I ta -
lia : Cattaneo. 
H a b r á , además , numerosos aviado-
res extranjeros que aunque no toma-
rán parte en la "f'npa Gordon Ben-
nett" lo harán en otras pruebas. 
E l "Aero Club de F r a n c i a " env ió 
á Roñé ^ imón. Rene B a r r i e r . A u l e -
mars y "Roland G a r r ó s ; los dos últ i -
mos pilotos de "lDelnoiselle.,, 
S i m ó n es hijo de un rico banquero 
paris ién y uno d"1 los ú l t imos aviado-
res que se han hecho un nombre. E j e -
cutó recien temiente un vuelo de mil 
millas en siete días en una pista. 
Con excepc ión de los días de ÍA 
prueba eliminatoria y del día de la 
"Copa Bennett" habrá cada jornada 
una hora libre para disputar los pre-
mios do altura y de distancia a d e m á s 
de los grandes premios. 
K l totál de lo* premios de altura lle-
gará á 14.050 dolares: los de veloci-
dad á 7,600; los de los vuelos á travos 
d^ los campos 3,400 y para un vuelo 
con uno 6 dos pasajeros, 3,600. 
Los aviadores podrán intentar ga-
nar la "Copa S f i e b e l i a " para el q-.ie 
durante el afm corriente realice el 
mayor trayecto en un circuito cerrado 
vuelos. .No podemos tampoco satisfa- i afa aterrizamiento, 
cer, en ese punto, á todos nuestros ! ^ " r e c o r d " á batir es el de E m i l c 
" L o s fervientes apasionados por la 
aviación son numerosos en Nuova 
Y o r k y todos, parece, desean ser in-
mediatamente aviadores á juzgar por 
las numerosas cartas que con ese ob-
jeto recibe en su hotel Hubert L a -
tham. 
/.Quiere usted llevarme durante un 
vuelo? ¿Quiere usted enseñarme á ni-
lotar un aeroplano? ¿Quiere usted 
ensayar un aparato de mi i n v e n c i ó n ? 
Tales son. decía Latham los tres te-
mas que leo en las cartas innumera-
bles que recibo cada vez que llega el 
cartero. 
" E n verdad, si yo deseara respon-
der á Indas esas cartas. n"o tendría 
tiempo para hacer otra cosa. 
" E n Europa también recibo peti-
ciones de ese g é n e r o ; pero aquí llegan 
por cientos. L a mayor ía son escritas 
dv identementé de buena fe y no qui-
siera lastimar á sus autores en sus 
sentimientos. 
" S i n embargo, es preciso que se 
sepa que nosotros los aviadores no 
tenemos deseos de encontrar perso-
nas que nos quieran a c o m p a ñ a r en los 
CRONICA BE POLICIA 
H U R T O Y ALMENAZAS 
E l mestizo Emil io Domínguez , veci-
no del Cerro, fué detenido ayer tarde 
en el interior de la imprenta y pape-
lería de los señores "Remóla y Bouza| 
calle de ObL-?po números 33 y 3ó. por 
.haberlo .sorprendido el encargado de 
dicho estaiblecimiento Belarmino Fer -
nández Pulido, en los momentos que se 
met ía en uno de los balsillos, un sello 
fechador con el nombre de José F e -
rrer, Cienfuegos, valuado en OÍ*JIO pe-
sas 50 centavos oro español . 
E l detenido cuando sal ía de la esta-
ción de policía para ser remitido al vi-
vac, dijo que iba á darle dos tiros al 
gerente de didha imprenta don J e « í s 
M. Bouza. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional del primer 
distrito, á enya disposición quedó el 
detenido. 
K N L A A N T l C r C A C A S A D E J . 
V A L L E S 
Encontrándose trabajando en la ca-
sa San Rafael 14l/o. «i blanco Manuel 
Enqueta Hernández , vecino del Cerro, 
hubo de pisar easualmrnte la clarabo-
y a de la azotea, y al ceder el cristal 
por el peso de su cuerpo, hubo de caep 
para el interior del edificio, donde 
estaba trabajando en una mesa de 
sastrería el blanco Eduardo Cidro 
Guerra. 
A l caer En.quete sobr.' 1a mesa, re-
cibió lesiones en los brazos y pierna 
doredia de pronóstico menos grave, 
Cidre también recibió h e n d i ó en UJ 
cabeza al caerle eneima varios pedazos 
de vidrio. 
H C R T O D E E S C O B A S 
Aryer tarde al transitar por la calle 
de CorralevS entre las d j Revillagigc lo 
y Su'árez. el blanco Angel M é n i n d e t 
Pérez, conduciendo un carretón, le 
hurtaron de éste un bulto con ddca es-
combas propiedad de los señores Sak-e-
do. Hno. y Ca . 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hurto. 
I X F R A O A N T l 
E ! negro Pedro Castro Oordillo, es-
tibador y vecino de Carrasco 125, fué 
sorprendido por el vigilante de la po-
¡icÍH uai'ional 582. en los momentos 
que sustraía de la tienda de ropas " L a 
Democracia" en Monte esquina á In-
dio, tres piezas de géneros, y dos reta-
zos. 
Al detenido se le o-upó el cuerpo 
del delito, lo mismo que un éudi iUó de 
punta que portaba, 
D E R R U M B E 
E n la casa San Benigno 16. domici* 
lio de don Miguel Martín Peñolno, 
ocurrió ayer al mediodía el derrumbe 
de parte de la azotea de la casa, por 
haber cedido dos viguetas que estaban 
rm mal estado. 
E ' edificio que es propiedad de don 
ÍOfié Rolrí<ruez. fué apunta'ado por 
orden de! arquitecto municipal. , 
P E T E N I D O S P O R E S C A N D A L O 
Anoi^h- fueron conduMdos al Juz-
gado df1 guardia José Torres Martí-
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 3 á e I f l l t . 
A Imm 11 da la meftana 
PVata ««p»fiola « 8 % á SS1^ •« 
Cmláerílla (ea oro: 97 a M 
Oro anerioane coa 
tra ©ro español . . . l l t % á l l # X 
Ore aaer icaae con-
tra plata espaiola 11% P. 
Oeateaes i e» plata 
Id . ea cantidades... á 5.33 en p í a » 
Loises á 4.30 ea p la ía 
Id. ea caatidades... á 4.32 ea plata 
IH peeo americaao 
e« plata esDañola 1.11% T . 
P a r a Veracruz vapor a lemin F . Bismarck, 
por Hellbut y Raach. 
D« tránsi to . 
P a r a Puerto México vapor noruego No-
ruega, por LIkes y Hno, 
De tránsi to . 
P a r a Matanzas vapor ingl*s Lugano, por 
H . Astorqui y Ca. 
De tránsi to . 
P a r a Matanzas vapor noruego Mathilde. 
por Louts V. Plac*. 
De tráns i to . 
P a r a «rulfport goleta inglesa Melba, por 
Salvador Prats, 
E n laatre. 
Para Pascagoula goleta inglesa G, M, 
Cochwane, por Salvador Prats . 
E n lastre. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 3, 
Precios pagado* hoy por ios si-
guientes art ículos . 
A c e i t e de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $16,00 á 16.1'2 
E n latas le 9 Ibs, qt. á 16.3;. 
E n latas de á 1 ^ Ib qt. á l ? . ^ 
Mezclado, s. clase, caja á 1 3 . ^ 
Artos . 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . á 3.*£ 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia Xo hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadros 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 33.00 
Bacalao. 
Xiruega T.1* á 7.^4 
Ksfoeia 7.00 á T.! i 
l la l i fax (tabales) . . . . No hay 
Robalo Xo hay 




Do Méjico , negros, . 
Del país . . . . . . 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Perris qtl 
Otras marcas , . . 
Misieofl en tercerola. 
De primara á I T . V i 
Compuesta 14.00 á 14. * i 
Patata». 




do, quintal . , , . 
Surtido. (E 22 rs. IG.OjO Dto. 
V i n o s , 
Tintos pinas, searún 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Saint Nazalre y escataa en el vapor 
francés " L a Champagne:" 
Seflores S. Vlsozo y familia. R. Bor-
dera. Anselmo Dtaz del Vil lar, Vda. de 
Zlburo. M. Letamendi y familia, X . R e -
nand, M. Tourdaln. F . Dumaí l . Rafael A n -
dreu, IA Muras, S. Pinlllen, Dolores O r -
tega. Antonio R e ñ i d o y familia, Sofía F o r -
nos, R a m ó n Torres. Vicente de la Vlfla, F . 
Iparragulrre, Manuel Vega. Emil io E l m i -
fio y familia. CYescenria Barcenllla, José 
B a r m . Evaris to Rolg, Ezequiel Zubllla^a, 
Francisco García. Marta Antonia F e r n á n -
dez. E l i s a Colmenares y familia. Pedro 
SAnch^z y familia, Alvaro Arsrilelles y fa-
milia, Ramdn Tribarreu. Mercedes Olara -
TSa. y familia, Carlos Pareia. Bernardo 
Gonzálea . Carlos Balerdi y familia. E r -
nesto Cairo . Va len t ín Alvarez. Manuel 
Fernández . F . Fernández . Demetrio C6r-
dova, Leoncia Mezquina. J o s é M. Vil laver-
de. Manuel T . Navarro. Joaquín García. 
Manuel Alvarez. Mercedes Alvarez. José 
Teijof>, Rafael Gutlérrpz. Teresa Rodrí -
guez. Carmen Rodríguez . S. Arozarena. A. 
T.aramendl. José Fernández . T . Rey y fa-
milia. Victoria Faavedra. José González, 
R a m ó n Caveda. Manuel Prendes. H . D u -
chart. Greporlo Miguerra. J o s é Domingo 
Eirula." Domingo Menalde. Lorenzo Galatos. 
Vlcer.tf» Veea. María Fernández . Samuel 
Eloy. Eusebio Cruz. Manuel Uzal . J e s ú s 
Táfiez. Manuel Freiré. J o s é Martínez. Jo-
sé Cornell , E , Albert. Cipriano Manuel 
Gómez. Castro Otero, Manuel Gutiérrez y 
familia, Fé l ix Arduengo. Domingo Ruleeco, 
Modesto Fernández , Antonio González . .To-
s^ Gregorio, Manuel Ma-ttn, Manuel G a r -
cía, Augusto Romero y 7SI de tercera. 
á 3,00 
6,VJ á %.% 
Xo hay. 
S.1^ á ó.% 
á 2fi • 3 
24.' o á 25.00 




" E n lo que me concierne. ten«r> I B l , rd ^ , 'nbr^ nna distancia de 107 
una sencilla m á q u i n a de carreras y 
no puedo ni deseo l levar pasajeros. 
^ A d e m á s , no se es aviador en un 
solo día ; es preciso entrenarse largo 
tiempo. Existen escuelas de av iac ión 
donde los alumnos siguen cursos bajo 
la d irecc ión de maestros competentes i Apronállt lca Internacional admit; 
Au'hrun. quien el 16 ele Septiembro en • ECZ ''a) ' ' J i r i b i l l a . " vecino de la calle 
millas. 'La "Topa Bennett" va 
acompañada de 20.000 francos. 
E l "Scientif ic American Trophy''" 
es narecido á la "'Copa Michelin.*' 
Todas las pruebas t endrán ftfecto 
conforme á los reglamentos d»̂  la 
marca 72.00 á. 7-').00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El 
E l Matanzas 
vapor americano 'Matanzas. 
dedinados á esa enseñainza, 
" E n cuanto n los inventores, creo 
que be recibido ofrecimientos múlti-
ples para diferentes partes del aero-
plano; pero muebas de esas invencio-
nes son, me parece, obra de personas 
que jam?s vieron un aparato. ¡ Y to-
dos quieren que ponera en práct ica su 
idea ! ^Cuando terminaría si les hi-
ciera gugj ? 
' No. "Verdaderamente: suplico á 
todos que tcnsran piedad de m í . " 
' ' E l gran '•"meeting" de aviac ión 
duranto el cnal los aviadores se dis-
p u t a r á n la "-Topa Oordon-BcDnetf" 
comenzará mañana sábado en Bel-
Tnnnt Park y durará una semana. 
A d e m á s de la " C o p a " can la cual 
M concederá un premio de ó,00O 
• "lares, habrá t a m b i é n 60,000 pesos 
distribuidos en otros premios. 
J W p u é s del concurso para la " C o -
pa, la prueba más importante será 
ej viaje d^l campo de av iac ión á la 
do ^ Libertad á la entrada 
del Puerto. E l premio de 10,000 do-
lares dedicado á esa prueba, fué ofre-
ndo por Tlir»mas Fortune Ryan y 
a*rá al aviador que realice el viaje en 
menos tiempo. 
r>OB otros premios se a fec tarán á 
>as pruebas de altura, de velocidad, 
dp distancia, de vuelo á través del 
campo con ó sin pasajeros: tarnbiei 
f** d isputará ^l " S e i e u t i f í c Anericati 
Trophy." la "••Copa Miohelin" y el 
provn;,-, meeáa icos . 
Desde h9A« algunos rr)ô e.= un ejérci-
w obraros ha trabajado en Beí-
^ n t P a r k : la pista ha gido alargada 
y se colocaron grandes "pylones" 
de Desamparados número 8: Mérido 
Ivópez. de Santo.? Suárez 201o. y An-
gel Valdés >Iartinez. de Re-villaerige-
do 85. 
Según el vigilante de la policía na* 
cjoual OÍS. estos individuos i'han en el 
coche de plaza número 477. por Cam-
panario y Estrella, dando gritos dé 
':; Abajo el gobierno l ibera l !" ; 
" ¡ M u e r a Ja^'' Miguel O ó m e z ! " : 
' ' ¡ V i v a el partido conservador:", y al 
tratar de arrestarlos el cochero fust igó 
el cñ'ballo. haciéndolo correr, logrando 
detenerlos en Estrella entre Aguila y 
.Anéeles, auxiliado por el sargento 
Duarte de la sexta estación. 
E l doctor Piñeiro . Juez de guardia, 
decretó la remisión de los tres acusa-
dos y del coc'hero al vivac señalándoles 
la fianza de cien pesas, y pasando las 
diligencias al Juez Correccional de la 
sec don segunda, á quien corresponde 
el eomwimiento de este hecho. 
Según certificado expedido por el 
doctor Vega de la casa de socorro de 
la searunda demarcación, Valdés, Ló-
pez y ' J i r i b i l l a " se encontraban en 
«•"orroieto estado de f-mbriaguoz 
El condu-tor del ro^h* F r a n - i ^ 
Mo-jouera. tan>bién fué detenido y re-
mitido al vivac, 
E N l 'NA F U X D A 
IJOS blancos Primitivo Fernández 
Oarcil y Joaquín Vigü, fueron á co-
mer á la fonda sita en la calle de C u -
Con motivo del fallecimiento del in- hn número 70, aost a íendq una reyerta 
tachable caballero don Jorge Rodr:- j cou el dñefio do la eitada fonda, nom-
guez Gclabcrt, pa ire de nueatro esti- , ¡brado Máximo Valdés Rodríguez, por-
mado amigo el jov^n Jorge R. Muñiz j que éste se ne«ó á servirles si no le pa-
v en prueba del sentimiento que en- | gaba adelantado. 
tre sus compañeros de armas ha cau- Fernández dice que bacía dM^memi 
sarlo la desgracia que 1̂  aflige. Vá \ que estaba abonado á la m-a^ionada 
S e c c i ó n de -Sp^rt del '-Casino Espa-; fonda, y i b v ó á su ami?-» á comer eojl 
ñol de la Habana"* cba muy buen j v¡. creyendo que tendría erédito. y 
acuerdo, transfiere para el domingo ; aeusa a Váidas de habét ie agredido 
13 la "poule" qu*» debía efeetnar^^ con un cuchillo, prodnci^ndolr una he-
el'día 6 del corriente. ri^ia I^ve en el labin superior. 
JTJ^O tp?t.imonio al " spor t sman"; Valdés también presentaba p^U'5-
que conquis tó el primer puesto *ri l l ! fiü desgarraduras en la mano dere-
•das en todas partes. 
E l concurso tendrá efecto bajo la 
dirección del " A e r o iCorporation" 
presidida por Mr. Alan R. Hawley y 
bajo loa auspicios del "Aero Club de 
A m é r i c a . " 
M. Augustus "Belmont pres^dcní•, 
honorario y las personas que se sus-
cribieron para la organizac ión del 
concurso son vice-presidentes hono-
rarios. 
E l Comité d? av iac ión está bajo la 
presidencia de J . C . Me Coy y el Co-
mité de la suscr ipc ión reunió los 
fon-dos necesarios lo componen L a w -
renee E . n-illilpsie. Alian A. Ryanf An-
•dreew Fre^dman. Philip F . Dodge. y 
Dave Morr's. 
Todos los sitios de la gran tribuna 
están retenidos y los organi/a lores 
cuentan con una afluencia cotidiana 
de 12.>.000 personas." 
Afafia^a seguiremos publicando las 
otras nru -bas del • •meet irg" de Bel-
mont Park . 
entró en puerto boy procedente 
Nueva Vork, con carga general. 
L a Champagne 
Esta mañana fondeó en bahía , el 
vapor francés " L a Champagne." pin-
célente d^ Saint Xazaire y escalas, 
con carga general y 882 pasajeros. 
El Assyria 
'Con carga y 52 pasajeros fondeó en 
puerto el vapor a lemán " A s s y r i a , " 
procedente de Haraburgo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 2 
De New York »»n " y medio dfa«. vapor 
americano Havana. cap i tán Knlgrht. to-
neladas 6391, ron carga y pasajeros, 
consignado á Zaldo y C a . 
T>e Fernandlna y escala» en 3 días , vapor 
inglés Windermere. capi tán Jones, to-
neladas 2219, con carga, consignado X 
T.onls V. Placf. 
De Veracruz y escalas en 4 días , vapor 
americano Esperanza, cap i tán Rogers. 
toneladas 4702. con carga y pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca . 
De Pansacola en T días , goleta americana 
Sallll Yon, capi tán Chlpmn. toneladas 
560. pon madera, consignada á Salva-
dor Prat*. 
D í a t 
De NfW York en 4 días , vapor america-
no Matanzas, cap i tán Huff. toneladas 
."̂ 94. ci.n carga, con?>ií,nado á Zaldo 
y r'ompaf'.ía. 
De Pnirt Nazalre y escalas en 1" días, va -
por francés l>a Charripagne. car:tAr! 
Ducan. toneladas 6722. con carga y 
S í í pasajeros, consignado á E . Gaye. 
De Hamhurgo y tB&tíMM cu 34 días , vapor 
alemán Assyria . c a p l t é n Bark. t-iní'-
ladas MSa, con carga y á2 pasajeros, 
curslgnado á Hellbut y Rasch. 
SALIDAS 
Día 2 
Para Knighfs Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Puerto Padre vapo rnoruego The l -
ma. 
Día I 
Para Veracruz vapor a l » m á n F . Bismarck. 
P a r a Puerto Méx ico vapor noruego No- j 
ruega. 
P.:T-a Matanzas \apor i n g l é s T^igano. 
Tara M>ttan^as vapor noruego Mathilde. ¡ 
Para GÚlfpOrt goletn inrl«»sa MHba. 
Tara Pascagoula goleta inglesa G 
Cochnane. 
M. 
eliminatoria para la citada "poul 
final. 
UA&CÉL L . D E L I N A R E S 
e>ha. 
Del caso conoció el Ju^z Corree'1 ¡o^ 
nal de la primera gec^ión. 
BUQUES DrüsPAUaADOS 
Día 2 
Para Kr lght s Key y *sc*l*e vap^r ame-
ricano Mas^oti». . per C. La-^ ton C h l l i i 
y Compañía, 
lastr». 
Para PuerM Padre \ apor noruego Th»lma. 
por A. .T. Martínez. 
De tráns i to . 
D ía 2 
Vapor americano Havana. procedente de 
New York, consignado X Zaldo y Ca . 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
Pérez y García: 55 sacos garbanzos. 
J . González Cov ián: 86 id. id. 
Galb¿ y C a . : 10 id. id. y 175 cajas que-
sos. 
J . Sánchez J . : 235 barriles uvas. 
B. Pérez : 2S huacales coles. 50 bulto* 
manzanas. 20 id. peras. 5 id. zanahorias. 4 
id. remolacha. 25 id. pimientos, 2 id. coli-
flor. 2 Id. apio y 75 id. uvas. 
F . Bowman: 450 sacos papas y 50 
barriles manzanas. 
W . A. Chandler: 60 huacales coles. 300 
sacos papas, 75 id. cebollas, 240 bultos 
manzanas, 325 id. uvas, 100 id. ciruelas, 2 
id. apio, 3 id. quesos, 10 id. peras y 16 
id. pimientos. 
Prado y Escobar: 949 barriles y 175 me-
dios id. uvas. 
A. Mart ín: 100 barriles id. 
J . J i m é n e z : 5 bultos coles. 25 id. man-
zanas. 1S id. peras, 1 id. coliflor, 2 id. 
apio y 100 id. uvas. 
Galbán y C a . : 253 sacos harina. 15 ca-
jas óleo. 10 tercerolas y 30 c u ñ e t e s man-
teca. 550 ef ias leche y 75 id. quesos. 
Swift y ("o.: 22 tinas y 10 atados id., 5 
cajas 61eo y 5 id. conservas. 
H . Astorqui y C a . : 260 sacos ch í charos y 
100 cajas quesos. 
A. Reboredo: 45 bultos manzanas, 27 
id. peras y 90 id. uvas. 
Izquierdo y C a . : 300 sacos papas. 
Fernández y Vil lanueva: 25 sacos harina. 
A. Armar.d: 150 cajas huevos. 
A. Mart ínez: 68 barriles y 130 medios 
Id. uvas. 
A. S. Carreño: 271 barriles, 560 medios 
id. y 12 cajas id. 
Wickes v <'a.: 227 barriles id. 
M. G. Egea: 86 barriles id. 
Vllaplana. Guerrero y Ca . : 23 sacos car-
bón. 260 id. harina y 30 barriles sirope. 
Pita y Hnos.: 100 sacos chícharos . 
B . Barce ló y C a . : 50 Id. Id. y 50 cajas 
conservas. 
B. Ferrftndez y C a . : 50 id. id. 
Recalt y T^aurrieta: 26 id. id. 
W m . Croft: 50 id. id. 
R. Palacio: 21 Id. tocino. 
Negra y Gal larreta: 48 bultos quesos, 
3 Id. ostras, 42 id. frutas, 1 id. coliflor, 6 
id. jamones, 6 id. ar.Ocar. 1 id. lenguas, 1 
id. higos y 100 cajas leche. 
.1. Alvarez R.: 84 bultos quesos. 2 id 
ostras. 60 id. frutas. 5 id. manzanas. T 
id. jamones, 5 ki. dátr.es y 400 cajas lerhc. 
.T. Prieto: 50 barriles manzanas. 
Bartolo Rufz: 200 id. canas. 
G. Bulle: 350 sacos accesorios para j a -
bón. 
Vil lar. Gut iérrez y C a . : 10 sacos cacao. 
S. S. Friedlein: 219 bultos conservas. 
Plñftn y Ezquerro: 500 cajas vela. 
\ J . E . Gwlnn: 8 bultos maquinaria, 250 
Id. uvas, 76 id. peras. 45 id. manzanas. 1 
id. coliflor. 2 Id. alcachofas, 10 id. coles 
y 20 Id. pimientos. 
Viadero y Velasco: 20 Id. dulces y 30 
barriles sirope. 
E . Miró: 60 cajas manteca. 
A. Canales: 1 barril manzanas y 1 Id. 
papas. 
I . av ín y G ó m e z : 12 cajas galletas. 
Mantecón y C a . : 40 id. id. 
E . R. Margarlt: I id. ajos y 250 id. 
quesos. 
T . Laurr le ta: 20 medios barriles cer-
i veza. 
Gonzá lez y S u á r e z : 5 cajas tocino y 150 
Id. leche. 
Milián Alonso y C a . : 150 id. id. 
E . Hernández : 300 id. id. 
R. Torregrosa: 150 id. id. 
García Blanco y C».: 150 id. Id. 
Fernández García y C a . : 150 id. Id. 
R. Suárez y C a . : 150 id. id. 
Gergasa y Tlmlraos: 150 Id. Id. 
Quesada y Ca . : 100 id. id. 
Fernández Trá pa g a y C a . : 125 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 130 id. id. 
Muñiz y <'a.: 100 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 175 id. id. 
F . P i ta : 160 id. id. 
M. Lozano: 30 bultos peras, 30 id. uvas 
y 40 Id. manzanas. 
F . T^ópez: 4 cajas dulces y 1 id. efectos 
C . E . Beck y C a . : 30 barriles cerveza. 
Isla Gutiérrez y C a . : 200 sacos garban-
zos. 
J . M. M a n t e c ó n : 30 tinas quesos. 
A. M. Frading y Co.: 10.421 piezas c a ñ e -
r ías y 27 bultos efectos. 
Faffloer Erbsloh y Co.: 200 barriles acei-
te y 260 pacas henequén. 
A. Pubillones: 3 caballos. 
Fleischmann y <'o.: 2 neveras levadura 
Cuban E . C . y Co.: 2b bultos efectos. 
Gas v Electricidad: 167 barriles arcil la 
y :'í>.si3 ladrillos. 
M. Johnson: 125 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 4 id. id. 
Vda. de Sarrá é hijo: 247 id. id. 
F . Taquecbel: 94 id. id. 
Harria Hno. y C a . ; SI id. efectos. 
R. U b l e í a : 1 cadáver . 
Hepry Clay Bock y C a . : 3 4 cajas ta-
bacos. 
W>st India Gil R. Co.: 771 barriles acei-
te. 20 cajas id.. 35 barri>s grasa. 1̂ 0 ca-
jas velas y 71 Hulto.s efectos. 
Vidal y F e r n á n d e z : 32 bultos m á q u i n a s 
de COfltr. 
M. G. Pulido: 8 fardos t<»la. 
C Merdleta: 1 automóvi l . 
F . EiHn«r»r y ("<•,.: 19 par^s tabaco. 
Mi^haelsen y Prassc: 1 cáifl id. 
Cu#rpo de Bcmb'ros de r w i a : 5 bulto? 
efd^toe. 
^arballal y Hno.: 6 id. id. 
Prlet" : H r . c : 4 id. id. 
Anrjga y Ca . : 9 id. id. 
J M. F*rez: t id. io. 
St»inberg y Hno.; i j ^ . j ^ . 
C H . Hhrall y f a . : 57 tá. id. 
I C. Fernández y C a . : 4 id. id. 
Fernández y Meza.: 15 id. id. 
Horter v F a l r : 37 id. id. 
C . Rodr íguez : 16 id. id. 
H . B. Ferguaon: 1 id. id. 
J . B. Laurr ien: 34 id. id. 
Coca Cola y Co.: 10 id. id. 
M. Carmena y C a . : 18 id. id. 
Cuban A. M. Sugar y Co.: 17 id. id. 
A. G. Bornsteen: 23 id. id. 
B. Wllcox y Co.: 7 Id. id. 
Vázquez. Hermanos y Ca.: 9 id. i ' 
D. Ruíz S á n c h e z : 20 Id. id. 
G . LÉWtOD Chllds y C a . : 35 Id. id-
A. I^ópex: 1 Id. id. 
A. l i y l : 5 id. id. 
J . B. Mart ínez: 2 id. i.d 
Kohly y Co.: 3 id. id. 
S a b a t é s y Boada: 8 id. id. 
M. N. B r y n : 10 id. id. 
H . Díaz y C a . : 33 id. id. 
G . Pedroarias: 3 id. id. 
J . M. Otaolaurrutie: 10 id. Id. 
.1. F . Cavé: 26 id. id. 
Song F . C. 100 Id. id. 
E . J . Meras: 3 id. id. 
F . Ibarra: 25 id. id. 
M. Ahedo: 4 Id. id. 
H . Uprnann y C«.: 1 id. id. 
BL H . Swan: 10 Id. Id. 
F . G. Roblnson y Co.: 36 id. id. 
C. L^pez y C a . : 2 id. id. 
G. Abascabal: 7 id. id. 
A. Gómez Mena: 36 id. id. 
R. Pelayo: 4 id. id. 
M. Otaduy: 2 id. id. 
L . F . de Cárdenas : 22 id. id. 
A. B. Horn: 9 Id. id. 
Cuban Importatlon y Co.: 7 id. id. 
Briol y Hno.: 24 id. id. 
Ballester y C a . : 10 id. Id. 
P. Carey y Ca . : 22 id. id. 
García Gutiérrez y C a . : 10 id. Id. 
A. Castro: 12 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 11 id. id. 
Fernández y C a . : 21 id. id. 
L,. D. P lacé : 6 id. Id. 
L . L,. Aguirre y C a . : 11 id. id. 
ü . S. Supply y Co.: 58 id. id. 
García y Ostolaza: 21 id. Id. 
A. Incera: 72 id. Id. 
Ferrocarri l del Oeste: 13 Id. id. 
G. Cañizo G . : 13 Id. id. 
Pomar y Graiño: 8 id. id. 
Amado Paz y C a . : 5 Id. id. 
Ü. S. Express Co.: 5 Id. id. 
J . E . Hernández : 6 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 114 id. id. 
Havana Central R. R. Co.: 18 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
53 Id. id. 
J . F o r t ú n : 140 id. id. 
.1. M. T.arcada: 12 Id. id. 
P. Fernández : 8 id. Id. 
R. Durán: 1 id. Id. 
Sánchez y Mostelro: 3 Id. id. 
R. E . Portel: 8 Id. id. 
N. Merino: 4 Id. Id. 
J . F . Jackson: 11 Id. id. 
Blasco Menéndez y C a . : 5 id. id. 
j . M. Strv.ard: 14 id. Id. 
.1. Hevla V . : 2 Id. Id. 
R. Perklr.s: 21 Id. Id. 
O. Gerson y Co.: 9 Id. Id. 
Pernas y Ca . : 4 Id. Id. 
Frankfurter y Co.: 3 id. id. 
Vda. de Parajón é hijo: 2 id. id. 
J . Ruíz y C a . : 9 Id. papel y otron. 
Compañía de Li tograf ías : 11 id. id. 
Miranda López Seña y C a . : 7 id. Id. 
New oold M. 27 id. id. 
Rambla y Bouza: 67 id. Id. 
P. Fernández y C a . : 4 Id. Id. 
Bango Hno. y Ca . : 17 Id. id. 
E l F í g a r o : 150 id. id. 
National P. P. y Co.: 91 id. id. 
Vda. de Aedo U s í a y Vlnet: 11 Id. c a l -
zado y otros. 
M. Arrlonda: 2 ¡d. id. 
Catcho G. M.: 2 id. id. 
E . Hernández : 7 Id. Id. 
Hushinan y Heberts: 4 Id. id. 
TI. S. Derees: 3 Id. id. 
Sstlu. Cot y C a . : 2 Id. Id. 
Fernández V a l d é s y C a . : 13 Id. Id. 
Armour y de Wltt: 6 Id. Id. 
Gonzá lez Taborclas y C a . : 2 id. i.d 
Mart ínez y Suárez : 5 id. id. 
C a n c u r a y C a . : 1 id. id. 
Méndez v Abadi: 7 Id. Id. 
Velga y Ca . : 17 id. Id. 
Trabera y C a . : 2 Id. Id. 
Pona y Ca . : 11 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. te j ido» y otro», 
P. González y R. Maribona: 3 id. id. 
Menéndez y ITno.: 1 id. id. 
Izaguirre Rey y C a . : 2 Id. id. 
González Menéndez y C a . : 1 id. id. 
Menéndez Salnz y C a . : 1 id. Id. 
Angulo, Toraño y C a . : 2 id. id. 
Muñoz y Granda: 4 id. id. 
D. Campa y C a . : 2 id. Id. 
L l zama Díaz y C a . : 2 id. id. 
Vda. de Escalera y C a , : 1 Id. id. 
Fernández García y C a . : 1 id. id. 
Fargas Bal-Hoveras: 5 Id. id. 
Suárez v Lamufto: 9 id. Id. 
D. F . Prieto: 5 id. Id. 
F . de la R l v a : 1 id. Id. 
E . Roelandts: 1 id. id. 
Huerta G. Clfuentes y C a . : 6 Id. Id. 
F . Gamba y Ca . : 10 Id. id. 
M. M. Fernández y R.: 2 Id. Id. 
Sánchez Valle y Ca . : 8 id. Id. 
Gutiérrez Cano y C a . : 10 Id. id. 
J . G. Rodríguez y C a . : 6 id. Id. 
M. F . Pefia y C a . : 3 Id. id. 
García Miret y C a . : 5 id. id. 
Alvarez Valdés y C a . : 8 Id. id. 
P. Gómez Mena.: 2 id. .di 
Inclán García y C a . : 4 id. Id. 
Prieto González y C a . : 3 Id. id. 
Valdés . Inclán y C a . : 7 id. Id. 
Huertas Clfuentes y C a . : 10 id. Id. 
Rodríguez. González y C a . : 3 Id. id. 
Basterrechea y Hno.: 17 id. ferretería. 
Aralu^e Martínez y <'a.: 122 Id. id. 
M. Vlla y C a . : 50 id. id. 
C. F . Calvo y C a . : 50 id. id. 
Vda. de Arriba Ajá y C a . : 15 id. id. 
F . C a s á i s : 36 id. id. 
Larrar te Hermano v C a . : 28 id. id. 
A. C. Kontzky: 234 id. Id. 
Huarle y Beaanguía : 6 Id. id. 
MUI Suply y Co.: 25 Id. Id. 
Fuente Presa y Ca . : 515 Id. Id. 
Aspuru v C a . : 287 Id. id. 
R. Supply y Co.: 14 id. id. 
J . de la Presa: 94 Id. Id. 
A. Díaz de la Rocha y C a . : S id. Id. 
Vidaurrázaga y Rodr íguez : 26 id. jd. 
G. Acevedo: 19 id. id. 
B. Alvarez: 48 Id. id. 
T'rquía y (ra.: 79 Id. Md. 
A. Cr iar te : 59 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: S« id. id. 
Caspetany y Garay: 855 id. id. 
Fernández y González ; 72 id. id. 
Tnhoas v Vi la : 1 id. id. 
Marina y C a . : 111 Id. Id. 
.- .chútegui y Ca . : 64 id. id. 
.1. Basterrechea: 156 id. id. 
. .1 .Alvarez y C a . : 37 id. Id. 
Huston C. y Co.: 126 Id. id. 
Benrur ía Corral y C a . : 190 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 68 id. id. 
Orden: 2.000 Id. id.. 48 Id. maquinaria. 
44 Id. efectos. 7 d. tejidos. 644 sacoa ce-
bollas. 865 id. y 50 barriies papas. 5 c a -
ja sconnturas. 9 Id. dulces. 6 Id. manzanaa, 
50 id. higos, i id. aios. 184 id. quesos. 43J 
atados cartuchos. 1.311 pacas h*»ro. 10 ter-
cerolas manteci . 10 id. óleo, r.no c^cns f r l -
iole«. U'O sacos z-arhanzos. 40 id. allment*», 
Tfe i.i. harina. SS barriles aceite, 2 a tad la 
peras. 3 id. uvas y un automóvi l . 
(Para Isla de Pino».) 
G. W. Hadley: 66 bultos efertoa. 
C o m p a ñ í a f í n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
PropietarU de las Cervecerías 
"LA TROPICAL" Y •'TIVOLI" 
SECRETARIA 
PT acuerdo de la Junta Dír^ctrra M 
COT -ra á !os yefiorec accionistas •le M t i 
Compañía k junta general extra^rliuari/! 
T ' " tendrá '-lear el domtiig- f#la ' M ac-
tual á 1a una ;". m. en la •'na le l^s ban-
¡ vacrofl (Mrflarea N. Ceiats y Co., cáila di 
Aj-j iq- --r-^-o-r» IAC r~T. ^¿atn de tratat 
de la amcMa'i'?n de] ' apital haeta ]- tan-
; fidad i T e ja misma t-mt» .determine .1 
d» la reforma tr\ tal i-a«o. del a r t í r j l o I \ 
H a b a r ? , 1'. f'e Xortanftfii de 1910. 
J . V A L F N Z U F L A . 
C 3021 6m-l 5t - l 
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Destín París. 
Sun muy lisonjeras las noticias que 
ababan de recibirse sobre Esther Si-
món y Boza, la bella y nveritísima se 
ñorita camafrüeyajia. {>ensionada por 
la Soci'edad ChxmUnade para realizar 
éb Europa sas estudios artísticos. 
Mndemoiselle Kohl, una de das pri-
meras profesoras de París, la ha toma-
do como dlsclpula. 
L a e-arta que esta artista escribe fci 
mawtro Aírramouto, director de la 8o-
ri-fidad Chaminacle. contiene los más 
halagü-eños elogios acerca de los méri-
tos y facultades de Esther. 
Alaba su voz diciendo que puede sa-
carse de ella mucho partido. 
Una autoridad es la que habla. 
Por esto mismo resultan semejantes 
elogios doblemente lisonjeros, recibién-
dolos nuestra sociedad, en la que son 
tantos los admiradores de la señorita 
Simón y Boza, con el natural beneplá-
cito. 
E l maestro Agrámente, á su vez, se 
sentirá complacidísimo. 
E s su obra. . . 
Un saludo de bienvenida. 
Ivs para una distinguida dama, Ana 
"María Lacave viuda de Lizaur. enlaza-
da por vínculos de parentesco con nu-
merosas familias de la aristocracia es-
pañola. 
Acaba de llegar á nuestra cindad, á 
bordo del Movtewdeo, acompañadlo de 
su hija María. 
Viene 'á reunirse en esta capital con 
su primogénita, la beMa y distinguida 
esposa del querido amigo el coronel 
Pablo Mendieta, primer jefe de la Ar-
tillería Cubana. 
¡ Ojalá que su estancia entre noso-
tros sea lo más grata posible! 
« * 
E n el Ateneo. 
Se abrirán mañana los salones de la 
cu'l'ta sociedad para una velada fúne-
bre organizada por los estudiantes de 
la Universidad en conmemoración del 
segundo aniversario de 'la muerte de 
don Tomás Estrada Palma. 
Habrá una parte de concierto selec-
ta, escogidísima. 
L a velada ha sido puesta bajo el pa-
trocinio de Margot de Cárdenas, la es-
piritual y elegante señorita, hija del 
Alcalde de la Ciudad. 
Un éxito seguro. 
f>obre una consulta. 
, E n carta que recibo se me pregunta 
si hay qne asistir de etiqueta á las re-
presentaciones de la temporada de co-
media que se inaugura hoy en nuestro 
gran teatro Nacional. 
Nada de eso. 
T/as señoras, lo mismo que los caba-
Heros, deben vestir senciUamento. 
Bastará á los caballeros el smoJofag 
para estar correctamente, bien enten-
dido que el frac, siempre, en todo acto 
por la noche, es .prenda que puede lle-
varse. 
E n caon'bio las damas prescinden de 
ir descotadas en northes de comedia. 
E s regla de eleganoia. 
* * • 
Jtetour. 
Emtre el numeroso pasaje que ha 
traído L a Champagne cuéntanse las 
señores Rafael Andreu Anselmo Díaz 
del Villar y M. Letamendi, acompaña-
do este último de su distinguida fami-
lia. 
E l señor Díaz del Villar es secreta-
rio de la Legación de Cuba en Bru-
selas. 
También ha llegado en L a Cha-m-
pofjn-e el señor Vizozo acompañado de 
eni bella é interesante esposa. 
Bienvenidos todos! 
Del Casino Español. 
La. Pouh á sable que la Comisión de 
Sport tenía acordada celebrar él do-
mingo próximo ha sido transferida. 
Obedece ésto al sensible fallecimien-
to de don Jorge Rodríguez Gelabert, 
padre del señor Jorge Rodríguez Mn-
ñiz, vocal de dicha Comisión y que ob-
tuvo en la Pouh eliminatoria el pri-
mer puesto. 
Se celebrará el otro domingo. 
Traslado. 
E l laureado profesor Benjamín Or-
bón y su bella esposa, Anita de Soto, 
se han trasladado en el Vedado á ía 
casa de la calle 15 número 253. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar á sus muchas amistades. 
•Se encuentran de nuevo entre noso-
trocá. después de haber pasado el vera-
no en Cienfuegos. las señoritas de 
Echemendía, María Josefa y María 
Luisa. 
.Muy graciosas las dos. 
Llegaron en compañía de su señor 
padre, don Juan Fuentes, represen-
tante á nuestras Cámaras, y su distin-
guida esposa. 
Bienvenidas! 
Ecos de una boda. 
•Se celebró en el Vedado, uocihes pa-
sadas, el matrimonio de la gentil y 
graciosa señorita Carraelina Sotolongo 
ton el apreciaible joven Ernesto Díaz. 
Muy interesante la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la 
señora madre de la desposada, Edel-
mira de Sotolongo, y el señor Carlos 
Adán. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Arturo 
Maciá y Jasé Márquez. 
Por el novio: los señores Antonio 
Alvares y Francisco Riere. 
¡Quiera el cielo otorgar para lo« 
nuevos esposos toda suerte de ventu-
ras, alegrías y satisfacciones! 
He allí mis votos. 
Otra boda. 
Es la boda de la señorita María Es-
peranza del Valle, muy bonita y muy 
delicada, con el conocido joven Juan 
Antonio Gobel y Aguirre. 
Se celebrará el próximo día diez, á 
las ooho de la noohe, en la iglesia de 
•Guadalupe. 
Boda de cameter íntimo. 
Días. 
Está de días un buen amigo y un 
viejo compañero que no tiene en esta 
casa mías que afectos y simpatías. 
Me refiero á Teófilo Pérez. 
E l veterano repórter, tan qnerido 
de todos los del oficio, recibirá, con tal 
motivo, felicitaciones sin cuento. 
Aquí están las mías. 
Lleguen hasta Teófilo entre las más 
sinceras y más cariñosas. 
Del Sunshine. 
, Recientemente, y en sm domicilio so-
cial, se reunieron las damas que for-
man la Directiva del Sunskine, como 
también varios miembros de la rama 
"Filantropía" de dicha sociedad, á fin 
de llevar á ca'bo la votación secreta pa-
ra otorgar el premio de "Benevolen-
cia" que se concede anualmente al 
miembro que haya realizado más ac-
tos de filantropía en ^netficio de sus 
pobres protegidas. 
Este año. por unanimidad, ha re-
caído en el muy apreciable joven Wil-
íredo Hiraldez, perteneciente á la ra-
ma "Filantropía" del Sunshine en 
Cuba. 
Dicho premio, que consiste en una 
medalla de oro, se le entregará públi-
camente cuando regrese la Presidenta 
»Mrs. L . S. Houston. de su. viaje al ex-
tranjero en una fiesta -que conmemora-
•rá el segundo aniversario de la const> 
tuciób de esa sociedad en Cuba. 
La Virgen de las Desamparados. 
Esta tarde, en la plazoleta de la 
iglesia de la Merced, se celebrará la 
tradieional fiesta para izar la bandera 
con 'la imagen de los Desamparados. 
Es el principio de las festividades 
del presente año. 
Ofrecerá una retreta, en el atrio del 
templo, la Banda Municipal y habrá, 
además, luoidos fuegos artificiales por 
el hábil pirotécnico Rafael Funes. 
Mañana empieza el Novenario. 
Los cultos de este año, organizados 
por la rica é importante Arehicofradía 
de los Desamparados, prometen reves-
tir un lucimiento excepcional. 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Es el debut, en nuestro gran teatro 
Nacional, de la Compañía Balaguer-
Catalá con las comedias E l Cura de 
Lon-yeirU y E l patio. 
Función de abono. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
teemiorio M i 
Por convenir así al mayor número 
de sus alumuas y defiriendo al deseo 
de distinguidas familias, el eminente 
pianista don Benjamín ürbón ha tras-
ladado su acreditadísimo Conservato-
rio á la calle 15, número 25o, entre 
Baños y F , en el Vedado, uno de los 
más hermosos y ventilados hoteles de 
aquella aristocrática barriada. 
Las alumnas residentes en la Haba-
na, dando una muestra de deferencia 
al joven y notabilísimo maestro, cuya 
dirección artística estiman en lo mu-
cho que vale, seguirán concurriendo 
al Conservatorio del Vedado, cuyas 
clases continuarán dándose en los 
mismos días que hasta aquí. 
E l Conservatorio "Orbón" cele-
brará en breve, con la solemnidad de 
costumbre, la fiesta escolar del repar-
to de premios, en la que hará uso de 
la palabra un ilustre hombre público 
y orador cubano. 
Descames al maestro Orbón todo 
género de prosperidades en su nueva 
residencia. 
3mmin HARINA OC PLÁTANO 
Al imen to completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALES-
CIJBNTES. 
DK V E N T A en Farmacias y v i -
veres finos. 
L á A R C H I C O F M D I á 
D E D E S A M P á M B O E 
Acaba de llegar á esta redacción un 
ejemplar del suntuoso programa de 
las festividades que celebrará en el 
presente año en la Iglesia de la Mer-
ced, la Ilustre Archicofradía de Des-
amparados, en honor de su Patrona; 
festividades que superarán á las ante-
riores por expreso deseo de la Junta 
Directiva de conmemorar especial-
mente en el presente año el acuerdo 
riel Cuerpo dq Bomberos de la Habana, 
nombrando también su Patrona á la 
Santísima Virgen de los Desampara-
dos. 
A reserva de publicar en una de 
las próximas ediciones los detalles de 
estas festividades, extensamente rela-
tadas en el voluminoso programa, he-
mos de decir algo respecto á la ele-
gante carátula que le sirve de cubier-
ta. Ha tenido realmente una idea fe-
liz la Archicofradía, ejecutada artísti-
camente por la afamada casa de B. 
Arnaud. de París, encargada de la 
confección de los citados programas. 
Es una idea digna de todo aplauso, 
porque demuestra los sentimientos ca-
tólicos de la Junta Directiva de la Ar-
chicofradía harmonizados con los ac- \ 
tos de abnegación y de valor de los 
beneméritos bomberos. 
Se ve en la cubierta de los progra-
mas un grabado en acero que repro-
duce con todos sus detalles un incen-
dio. Magnífico edificio es presa de 
las llamas. En la calle, las bombas 
que acaban de llegar á todo el correr 
dé briosos caballos, el tendido de man-
gueras ya hinchadas de agua que sube 
potentemente á los últimos pisos del 
edificio y grupos de bomberos esfor-
zados en su humanitario trabajo, des-
tacándose entre ellos el primer jefe 
del cuerpo, un exacto retrato del en-
tusiasta coronel señor Rodríguez da 
Armas, dando órdenes para la extin-
ción del incendio. E n el piso más al-
to del edificio se lleva á cabo por los 
bomberos un peligrosísimo salvamen-1 
; to. E l cuadro representa todos los 
momentos de peligro durante los cua-1 
lés exponen generosamente sus villas 
los entusiastas bomberos en aras de; 
sus sentimientos humanitarios. Y en j 
esos momentos de desamparo aquí en! 
la tierra, muy lejos, más allá del den- ¡ 
so humo del incendio', entre brumas i 
que ya no son el humo que asfixia, i 
sino los resplandores de la gloria que 
hace presentir sus excelencias, se ve 
la imagen de la Santísima Virgen de 
los Desamparados en actitud de am-
parar á los esforazdos bomberos, de 
defender la vida de aquellos valien-
tes que la han nombrado su Patrona. 
No puede concebirse una idea más 
simpática ni que demuestre con más 
elocuencia, la satisfacción de la Ar-
chicofradía por el hecho de haber 
nombrado los bomberos su Patrona á 
la Virgen de los Desamparados. 
Sabemos que la Archicofradía ha re-
cibido también de París magníficas lá-
minas en gran tamaño, que reprodu-
cen exactamente el cuadro descripto 
y que obsequiará con un ejemplar á 
cada bombero, como recuerdo de las 
festividades del presente año. 
Nuestra felicitación muy sincera á 
todos los miembros de la Junta Direc-
tiva de la Archicofradía de Desampa-
rados, que cada vez con mayor entu-
siasmo y con más grandes esfuerzos 
continúan celebrando nnas festivida-
des tradicionales en la Habana, por 
su suntuosidad y por su carácter mar-
cadamente popular. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N o t a de due lo . 
Anteanoche, terminada la represen-
tación del ''Tenorio," en Albisu y al 
recogerse en su domicilio el joven 
actor Miguel Tutau. que había hecho 
el "Don Juan." fné víctima de un 
ataque al corazón que le produjo la 
muerte á las seis de la mañana de 
ayer. 
El señor Antonio Salas, que acudió 
solícitamente al saber el estado del in-
feliz actor, lo halló todavía con un so-
plo de vida; pero no hubo lugar á que 
llegara el médico. Todo era ya inú-
til. E l señor Salas se hizo cargo, con 
generosidad que le honra, de todos 
los gastos de tendido, sepelio, etc., 
iniciando una suscripción á la que 
contribuyeron el maestro Julián y to-
dos los artistas de Albisu, así como 
los de la compañía de Balaguer y cu-
yo producto fué entregado á la deso-
lada compañera del desaparecido. 
E l joven actor señor Barreiro tuvo 
un rasgo digno de elogio: se brindó á 
hacAr el papel de "Don Juan" en el 
"Tenorio" de anoche y entregó ínte-
gros para la suscripción los 20 pesos 
que percibió por su trabajo. ConducU 
noble y plausible. 
Migncl Tutau era muy joven, ani-
moso y dotado dp no comunes facul-
tafles de actor. Podía haber llegado a 
muy alto puesto, porque tenía talento 
y vocación por su arte. Da muerte ha 
tronchado una existencia útil, restan-
dóls á la sociedad un hombre bueno. 
'Mudho lamentamos la desanarición 
de Tutau. ¡Descanse en paz el malo-
grado artista! 
L/a hisriene p r o h i b e e l abnof: 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
el « s o de l a c e r v e z a , sobre todo 







* • * * 
• 
FINAL DEL PRESENTE Y PASO AL PORVENIR 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
P a r a d a r c a b i d a á l a s g r a n d e s c o m p r a r de a t r a y e n t e s n o v e d a d e s que n u e s t r o 
socio , e l S r . Soto , a c a b a de e f e c t u a r e n su v ia je p o r E n r o n a , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e s u 
i a r ^ a e s t a ñ é i s en P a r í s , E s n e c e s a r i o a p u r a r , a ú n m á s , l a l i q u i d a c i ó n de l a s e x i s t e n -
c i a s a c t u a l e s . 
¡¡No olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
P r o n t o g r a n d e s n o v e d a d e s que ya se h a n e m p e z a d o á r e c i b i r . — C o n v i e n e v i s i t a r 
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KMa noche dará oomien/x) la tempo-
rada de alta comedia que ofrece al pú-
blico habanero la compañía á cuyo 
frente íiaruran los insignes artista* 
Juan Balaguer y Concepción Catalá. 
Las obras escogidas, como dijimos 
ayer, san E l Cura de Lonyueval. en 
Iros a-ctos. arreglo del francés, y E l 
Patio, api and idísima comedia etf dos 
actos, de las hermanos Quintero. 
Excelente es el primer programa, 
que nos dará ocasión para oir de nue-
vo á excelemtes artistas y conocer á 
otros que como la Cátala tienen su fa-
ma bien cimentada. 
Numerosa y seleotisima concurren-
cia asistirá á la función inaugural de 
esta temporada. 
Payret.— 
L a compañía de zarzuela que dirig»? 
el joven y aplaudido actor Valeriano 
León inaugurar'á esta noche una corta 
serie de funciones por tandas á precios 
ipopularísimas, como son una peseta 
luneta y entrada. 
Forman el programa de hoy las pre-
ciosas zarzuelas Bohemios y Las Bra-
vias. E n la primera liará su dtbnf la 
tiple cómica María Andreu, que com-
partirá con la célebre Leonor Garraen-
día el trabajo de "altura." 
Leoncito se ipropone dar gran varie-
dad al cartel. Por de pronto, ya ha-
brá mañana un estreno y es el de la 
zarzuela titulada A la vera der qutré, 
muy bien acogida en Madrid, Barce-
lona y Méjico. 
Mucho éxito deseamos á empresarios 
y artistas de esta compañía. 
Albisu.—• 
Se pueden garantizar tres llenos pa-
ra esta noche con sólo 'leer los títulos 
de las obras que se pondrán en escena, 
á saber: 
San Juan de LUÍ:, La Carne Flaea y 
La Oran Via. 
BSn las tres tomraá parte Pura Mar-
tínez, imán de este teatro. \ 
Mañana, viernes, estreno d^ la zar-
zuela E l aJma. dtl qu-erer, de la que he-
mos leído elogios en la prensa madri-
leña. 
Martí.— 
Hoy va á primera hora Se. Alquila 
mi Marido, en la segunda irá Cn Mitin 
ds Propaganda y en la tercera Un Ve-
lorio en Carraguuo, tres obras á cual 
más divertidas. 
Entre las muebas novedades que se 
anuncian rpara la gran fum-ión que 
en honor del señor Rogelio Vara se ce-
lebrará el día 9, citaremos: el estreno 
de E l Dúo de la Bohemia, zarzuela de 
Ruper Fernández, escrita expresamen-
te para esta función, varios números 
por la valiosa y aplaudida tiplecita 
Ü%tca de la Portilla y el estreno del 
danzón Rogelio Tara, escrito por Ro-
meu y que tocará esa noche la orques-
ta de Cisneros. 
Casi todos los palcas están vendidos 
y lunetas quedan muy pocas. 
Politeama.— 
Solucionadas á satisfacción las di-
ferencias que al parecer iban á surgir, 
anoche dió su primera función en el 
teatro grande la comipañía de comedia 
que dirige el notable actor Alejandro 
Garrido y que con tanto éxito actuó 
en el Nacional. 
Ante gran concurrencia se puso en 
escena Don Ju/m Tenorio. 
Hoy empezarán las funciones por 
tandas con las aplaudidas comedias. 
Garrido se propone variar el cartel 
constantemente y dar los domingos 
por Ja noche funciones populares con 
melodramas tan famosos como E l Co-
rreo d-e Lyon, La Chica del Organillo, 
E l Cuchülo y. sobre todos, Arsenio L u -
pín, ladrón de levita. 
Los días de moda seguirán siendo 
miércoles y sábados y. los precios no 
variarán : 20 centavos entrada y 'lune-
ta, por tanda. 
E l fpúblico seguirá favoreciendo es-
te espectáculo. 
Actualidades.— 
Se acerca el día de la reapertura del 
simpático teatrico de Azcue, con el c/f-
6ui de las celebradas artistas de va-
rietés, Pepita Sevilla y la bella Circa-
siana. 
Hay gran espectación en e] público 
por apreciar e! trabajo de amba.s. ya 
que vienen precedidas de excelente 
cartel. 
Se avecina una magnífica tempora-
da de invierno en "Actualidades." 
Alhambra.— 
L a novedad de la noche es el estre-
no, á primera hora, de la revista de 
actualidad en un acto y cuatro cua-
dros de los hermanos Ardois L a Ha-
bana en Carirahrra. 
He aquí los títulos de los cuadras: 
Caricaturas Callejeras. — París en 
la Habana. — Cine por Enera. — E l 
Tubo del Al-cantarilla do. 
Luce la obra dos magníficas decora-
ciones dd gran Arias, cuyos títulos 
son: E l Tubo del Alcm\ta.rillado y E l 
Soberbio Palacio de los Chivos. 
Repítese la misma obra en segunda 
tanda y en las iratermedios bailes por 
la Gatita Madrileña. 
Molino Rojo.— 
E n la .primera tanda de boy se es-
trena la película Venganza de un Oi-
ta.no y se pondrá en escena la zarzuela 
Sot&nofroff, en la segunda tanda va 
Soto-Tenorio, y otro estreno de pelí-
cula: Desgracia de un mercader; y en 
la tercera Academia de Besos, zarzuela 
de éxito. 
E n los intermedios bailes por Las 
Trianeras y la Salerito y cantos fla-
mencos por Conchita Romero. 
Mañana: estreno de Academia Mo-
dernista. 
ALBISTJ.— 
Compañía de Zarzuela Esp 
Pura Martínez, dirigida por el p^L 
¡ actor señor Luis BallesW. — Fmw? 
diaria por tandas. lij 
A las ocho: San Juan de LuzS^t 
las nueve: La Canw Flaca. j ^ l i 
diez: L a Gran Via. * 
PoLITCAMA IlABA-NTSRO.— I 
Oran Teatro.— 
No hemos recibido el prograi 
TEATUÜ MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses 
| Quinteto "Martí" dirigido por 
I to Garrido. — Función diaria por ^ 
das. 
I A las ocho: Se Alquila un M 
i —A las nueve: Un Meeting rfe^9 
pagando. — A las diez: Un VeloriÁ 
Carraguao. 
CIKE NORMA .— 
Cinematógrafo y Concierto. — g| 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. Obsequio de Jo 
quets k las damas. 
Estreno de la magna creación 
cine titulada Una reliquia del pasi 
Filigrana de arte de Pathé que 
2,000 pies. Exito mundial. 
Reprisses: E l arrepentimiento 
uaia mujer: La parisién. Ultima 
en faldas; Jja bella de Niza.: Ln n 
del cow-boy y la fenomenal joya a 
tica titulada E l perro del noble, 
A CTU ALID ADES.— 
No hay función. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela (3 
da por el primer actor señor R. 
López. — Función diaria por ta 
A las ocho: estreno de la revi 
actualidad en un acto y cuatro 
dros. letra original de los henil 
Ardois y música de M. Mauri, titu 
Jja Habana en Caricatura.—A 
nueve y cuarto: segunda represe 
ción de La Habana en Caricatura. 
A l final de cada tanda se presen 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOUI.I.V Ron GE,— 
Compañía de Zarzuela, Cinemj 
grafo y Variedades. — Función 
ria. por tandas. 
A las oeho: Solgnofroff. — A 
nueve: Soto Tenorio. — A las di 
Academia d* Besos. 
Películas en los intermedias y 
por Conchita Romero, Las Trianei 
v L a Salerito. — E n cada tand 
hibirán vistas cinematográficas. 
" A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . " 
p ú b l i c a de Tuba, S e c r e t a r í a de Obras 
bllcas. Negociado de] Servicio de Karoí 
A u x i l i o s & la Navejraclfin. Faro do Ca 
Blanco de Tunas, si tuado en el rnyo 
Blanco de Zaza, que se hal la e;i la pro 
midad del puer to de Tunas. Costa Sur 
Cuba. L a t i t u d Nor t e 21°. 35' 10". L o t i M 
Oeste de Oreenwich. 79°. 55' 50". Derr ibi í 
y destruido por el c iclón que en el pr 
senté mes acaba de azotar la po rc ión 
t r a l y occidental de la Re<prtblica. el m í 
t i l y fanal, que c o n s t i t u í a el antes exp | 
sado faro de Blanco de Tunas, se a | 
por el presente qu^ dentro de breves 
quedarA instalado en el propio lusa r^ 
suspendido en una horca de madera, 
nuevo fana l de Ipnal c a r a c t e r í s t i c a 
destruido, es decir, de ocultaciones en gr 
pos de dos cada 10 segundos, de horiront 
blanca, cuya seña l se ins ta la con carAct 
provis ional para servir mientras se re 
ce la nueva I n s t a l a c i ó n def ini t iva de 
faro, de lo cual se d a r á opor tuno avfj 
Habana, 26 de Octubre de 1910. E . J. 
bín, InKeniero Jefe del Neproriado del 
vicio de Faros y A u x i l i o s A la Nav* 
ción. V to . Bno., Pedro P. C a r t a ñ á , Dir 
tor General de Obras P ó b l i c a s . 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Debut de la Compañía.—Primera de 
abono. 
Primero: estreno de la comedia en 
tres actos titulada E l Cura de Lon-
gueval. — L a aplaudida comedia de 
los hermanos Quintero E l Patio. 
I R Á N TEATRO PATRKT.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—-Función diaria por tandas. — 
A las ocho y cuarto: debut de la pri-
mera tiple Marfa Andreu con la zar-
zuela Bohemios. — A las nneve v 
cuarto: Las Bravias. 
Gomore en M I G N O N Obispo 
P e r f u m e r í a , Juguetes y Objetos para Regalos 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s S a l a r i e s d e 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Pita T i i m "Coiliiieiilal" y "La Especial" 
L a s m e i o r e s p a r a t e ñ i r e l pe lo y l a b a r t a . - E s t u c h e S 2 . 5 0 
O b i s p o 9 0 - M I G N O N - O b i s p o 9 0 
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A N U N C I O S V A R I O S 
E l vlftrnes, 4 ñ*\ rorr ipntR. A la tina * 
la tarde, «e rematarfi.n PD los al:Tiareif| 
do San J o a é , parts ant igua, con In t^ rveÉ 
r.\6n de la respectiva C o m p a ñ í a de S i 
guros M a r í t i m o s . 8S bobinas de papel p»" 
ra pe r iód ico , descarga del vapor "Texaí lÜ 
E M I L I O SIERRA. 
12665 2d-3 It-Í̂ 1 
V E D A D O , ¡ G A N G A ! 
o c a s i ó n : 8 5 C y m e t r o 
Vendo 1,133 metros de terreno en io mr 
jor de le loma, calle 19 y 4, formando u* 
solar esquina de f ra i le , á una cuadra d* 
los e l éc tr icos de 17, sitio perfectament» 
urbanizado y rodeado de bonitos chale** 
Hay aceras nuevas, alumbrado públic* 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausefl" 
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, MuraJía 119-
'12581 8d-4 8t-l;J 
D r . K . I h o m a t . 
•rratamlentc e«peclal de Slflllfl y eDf•', 
meü&des venéreas . —CuraclAn rdpld*.—Coa* 
quitas de 12 & Z. — Teléfono S51. 
2787 1-0ct 
IMAaENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados 1 
sencillo? para Iglesias y casas 
particular e* 
Sineslo Soler y Ca., O 'Rel l ly 91. 
12321» 8-27 
F A R O L E S PARA CEMENTERIO 
Se acaba de recibir un gran surtido, Pr^ 
oios m u y baratos. Sinesio Soler y C*1?' 
paftía, O'RelUy 91. 12340 S'3' 
U ffi M i l 
L a s a l q u i l a m o s en nuestr* 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a c o a txxi^3 
los a d e l a n t o s modernos, par* 
g u a r d a r acciones , documenta9 
y p r e n d a s bajo ia prop ia cu»' 
t ed ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes diríj*11' 
83 á n u e s t r a « t ic ina . A m a r g 1 ' 
r a m í m . 1. 
JP. Tlpmann á Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 
intprenta 7 AuotcrcoU*^ -
M i O I A H I O D FC JUA W A 1 » I « 
Tcai^ata Rey » rr»«* 
